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también .qué, la medida se 
tierie sus límites y que aqu
para tedoSi y especialmenie para la  Unión
colma, que todo 
el, mayor peligro
ranee queremosRepublicana, que á todo 
salvar, es que el desconten|o se generalice y 
rejbasé por encima de todo, produciendo el 
desbordamiento que nada n! nadie sea luego 
capaz de, contener y de enedruzar.
JOSÉCINTORA.
Colaboración especia! de EL P0PÜL4R
c B é m c A
I .A  a i l I B A B I i A S  R O d A S
GIRO ESLABON
don Nicolás Sajiirerón y Alonso Ljué s e ‘ha­
lla aún revestido con el cargo de jefe del 
partido de Unión Republicana'. ■
Este hecho, dados los án{ecedénte8,1a his­
toria y lo qüe en política representa él direc­
tor parlámehtario de^a sóli^ápidad catalana 
ís harto signifíeaí|yQ, por n j^  qbp, sin eií- 
trar por ahora ^en otro oídeti de considera­
ciones, puede instifícarse por ser el ^ r .  Sal­
merón el dipuládo solidario de más saliente 
personalidad en esa agrupación donde; la 
mayoría de sus miembros son republicanos.
Desde este punto de vista resulta natural 
y lógico que siendo-el Sr. Salmerón la per­
sona de más viso dentro de la minoría soli- 
Éria y siendo quicp .m4íia>déptos y correii- 
|ionarios cuenta en ella, háya sido elegido 
jefe de la misma.
Otro hechpi. n^aneprnunado con esté,, h'a 
garrido,que es nesesario, señalarj aun cuan- 
“* nP Sea éri esíoé thOnieníos íhás que para 
nerlo presente en las contingencias sucesi­
vas, y es que el Sr. Salmerón hairenunciado 
'ii la jefatura de las minorías republicanas, 
del Congreso y el Senado que ostentaba, 
sin duda alguna, por ser el jefe dél partido.
Estas mlnGrías republicanas que no per- 
; Isnecen de derecho,^ digámosio; así, á la so»; 
írijlslidaridad catalana han elegido jefe al sefíór 
|Miiro y leaders respectivamente en el Sena- 
S y e n  el Congreso á los Sres. Labra y Az- 
cárate.
Esto, entendemos nosotros que no tiene 
da absolutamente q.iie, ver con la íefatuta,
¡1 partido de UníÓ'n Republicana, y que si 
la dirección de la minoría solidaria ;era ,in-, 
fcompatible con la de lá  minoría republicahá,; 
'esos señores han estado eh sü derecho al 
constituirse para los trabajos ,p.aflamep;t^- 
rios de ambas minorías en una y otra Cá-i 
¡nara en la forma que hayan crei.do m ás' 
conveniente.
Pero el acto del Sr. $almerón ha sido ,ca-. 
lificado por algunos, y eqfre eílos por perió-í 
dico tan sensato como El ímparcial, de una. 
deserción, sino de las filas del repüblicanis-; 
mo, por lo menos de la .bandera del partido 
de Unió,n Republicana. Dicho periódico usa ; 
de ciertos eufemismos literarios para expíe-- 
sarsu idea; ppío.en' concreto dice ¿só, que,; 
el Sr. Salmerón ha desertádP dp, la ,U,nión, 
Republicana. / /,:. ‘
Esto envuelve una gran gravédád^y,aho­
ra en estos piomenlps de inseguridad, de 
, incertidumbre, de desóriéntación, tal cp.ncep- 
' tos encuentra ferrejiió ábpnado, áhlrnos pre- 
dispuéstoá donde prender y arraigar, á poco 
que se déje e p e n 4epji®§P®3 ¿> po rqué  se- 
 ̂ría ridículo pfeténcíer negar que el, recelo y 
' la d?scpnfianza se hálíaq esparcido? ’y-'ñp- 
tandoen el ambiente repúblicaho 4 el,pffs, 
contribuyendo á.la fQínjaeión de uñáatrriós- 
íera deletérea y ásfixianíe.
Esta atmósferá es la qpe hay ürgentísini.a 
necesidad dé saneaí y purifíclár para bieft de 
todos, y si np para .bjen, p#ra que al meriós 
sepamos á qué atenfernos, A este fin se im­
pone la conveniencia de la' feuriiófí de la 
Asamblea Nacional republicana para^queyn 
ella se den y se pidan las explibacípnes per­
tinentes, se definan las situa'ciónes y las: ac­
titudes y se despejen las nebüípsidad^s y 
las incógnitas de iipmo.dP claro y terminan­
te; por que ya no estamos en condÍcion,e¿de 
calma y de paciencia para seguir contem­
plando esas figuras de esfinge egipcia, espe­
rando á que la sacra Ibis, com o, infalible, 
oráculo, se dígne'fiáblár, n'o én el Paríamen- 
to, sino «n el ’sénp de í a ' representación del 
partido, que es donde üriieameríte debeh 
tratarse y ventilarse los asuntos concernien­
tes á su acción política y'á su jefatura.
Por menos jnptivos que hoy la reclaman 
se reunió la última Asamblea de -Unión Re-, 
publicana; no se trataba entonpeS; más.qué 
de un asunto que directamente afectaba al 
Sr. Salmerón; ho'habián surgido las, diferen­
cias que hoy hán tomado tan marcado y de­
plorable carácter dentro del partido; no se 
habían discutido y puesto en tela juicio co­
sas y hechos y actos que ahora se discuten 
y acerca de los cuales se duda y se recela; 
no se había impuesto con tanta urgencia co­
mo hoy la necesidad de deslindar los cam­
pos, de aclarar situaciones, de definir actitu­
des; por consiguiente, la Asamblea debe ser 
convocada cuanto antes para q.ué acábeteste 
estado depresivo y mortal dé incéftiduihbre, 
de desorierifacióit en que nos hallamos y 
que hace imposible la vida y todo iftovi- 
miento de acción dedos répüblicánqs.
Nótese que nosotros no pediiríós l'á cele* 
bración de ese acto; que juzgamos ür|;énte y 
necesario, con gritos, denuestos n i desplan 
tes; que tamppco janzamos ácusáciohesy 
recriminaejohes y que por lo mismo* que reí 
conocemos la importancia y la.grayedaéde 
la situación en que él partido se halla,, no 
querernos salinnos de üsta, actitud de serani- 
dedy d£ prudeueiar, que tan convehienie-es 
para ia resotución de todóS,Jos jrroblenlási 
que tañía más tranquilidad de ánimo reqúie^ 
ren, cuanto ipás graves y difíciles sean; pe­
ro esto no obsta para qué reGónofiéanto?
El acuerdo franco-japonés, ha conseguido 
indignar á Alemania. Sus periódicos le consi­
deran como una iiuevádiabilidad de Inglaterra, 
interesada éh aislar d ef mundo ál imperio de ! 
kaiser.
La Reichsbofey diario conservador dice me­
lancólica.
«El conveniojha sido escrito por la diploma­
cia inglesa. Sé ve en él su mano dé garra.»
Y bien, es verdad: El Japón se alio con In­
glaterra, y sé entiende con Francik á las mil 
maravillas. ¥  como consecuencia, divida los 
resquemores que tiene con Rusia. ¡He aquí una 
cuádruple, paráTeventar la triple* vacilantei
Algunos diarios^ germánicos procuran hacer­
se ilifslóées.j^ convenio,—dicen—no vá con­
tra nosotros". No es mtra-asíáíjco, sino que iní- 
rá al Pacífico:ijQue los yaiíkis se preparen. An­
tes, de mueho^ los nipones íes darán una sor­
presa nada grata.»
¡Bahl iGuaiquier día se disgusta Francia con 
los compatriotas de Raoseveit! Una guerrra 
oOn Jos yaiíUiSdsería la ruina tje los eoniercian- 
!es déla ruede ía Paix, el'sálvese el que pueda, 
para los: industríales del bulevar* Y por otra 
parte. ¿Qué iba á hacer la arisrtocracia france­
sa, que hoy no tiene más que pergaminos y 
trampas, con sus brillantes y hueros,títulos 
arruinados?^iSüsper{dida Ja ¡mporíación . de mi- 
llonarias, el faubourg Saint bermain apagaría 
sus luces.
E l convenio franco-japonés no va contra, ips 
E.,E.,Ü. U., sino contra Aíemania, esa nación 
qué hoy odian todos los pacíficos. Ha teñido 
una Qcasióii'para adquirir simpatías, y ¡a ha 
Rechazado con un desdén coilipletameníé pru­
siano. ' '  ‘
Se hablaba de la Conferencia de la Paz. In­
glaterra prometió reducir sus armamentos, 
Frarírda ntí se opuso' á una Inteligencia. * Itália 
se bríndió/á gesííonar el acuerdo. La idea lan­
zada por Bannérman,pjreda cuajar eS'. reali­
dades halagüeñas. Y un ministro inglés pro­
metió retiros á los .obreros viejos,: si él plan se 
aprobaba á gusto de todos.
«Con él dinero dé, los acorazádc«,—dijo— 
aliviaremos las miserias; del pobre.» :
Pero ba hablado Bülow, es decir, ha habla­
do el kaiser; Y sus palabras fueron un jarro de 
agua fría, qué apagó., súbitamente, el fuego de 
las esperanzas concebidas.
Alemania—afirmó—no qwiéifé bir hablar de 
reducciones en sus aqmámentos. Necesita más 
barcos y más soldados todavía. Ha de defen­
derse, y su .situación .actual, y las araenazás del 
mañana, la exigen que perm,anezca arma al 
brazo, tras sus fronteras sagradas, que rega­
ron con su sangre tantós de sus hijos.»
Lá Cámara de los Comunés,de Londres, pa­
cífica él día antes, se volvió bélicósa aí ente-' 
rarse de la amenazadora arenga. Un diputadó’ 
pidió al Oóbierno prdenáSe la construcción de 
un nuevo Dreaduóaght para mostrar á Bülow, 
que Inglaterra no se acobarda.
¡Dfeadtíougñ’! ¡Sin miedo! La petición no 
se tFáía-maiieia;
Resultado: Que la Conféféncia de ía ,Pqz, 
comotuye el honor de vaticinar haée algún 
tiempOj seránntorneo oratório, sin vlrtuálldád 
ni tránseendencia.'QueEuropa seguiráse arman­
do hasta los dientes, po'í¿}ué hay una nación 
que sólb piensa en largar mandobles. Yjgiie Ips 
obreros ingleses no tendrán retiró dñ’̂ mucho 
tiempo,.
De éso se venga la Oran Bretaña ̂ añadien­
do, con fina diplomacia, nuevos anillos á la ca­
dena dé ódios que ve éí kaiser forjarse alrede­
dor de su pueblo,. Ya no es Sólo Eurq'pa Ja que, 
se ápre6ta:á véncef alhujan.o, EJ Asia, que pó 
olvida la ocupación Klao-'Éehen, entra eh la 
Ijga mundial,'dispúesíá á í á t ó
Alarrtañiá se^dúédó' sóla' én, Algeeirás,; sin 
más prdtécción que kdéÁ ustriá , su satélite. 
Sólá sigué'hoy, y ha conseguido, con sits dés- 
plantés, breársp un enemigo nuevo. Y  los cam- 
POS hiándchuriatips, y los mares amarillos sa- 
bén que ese ádvérsario pégádütO' y fírme...
FabiAn Vidal.
í n ^ ^ i r í t i m o
, La prensa de Marsella, llegada ayer, inserta 
algünás noticias acerca del naüfrágio del vapor 
Poitó'ü.
Lá Dirección de lá  Compañía armadora' que, 
como es sabido, radica en aquél púértó, había 
en un principio recibido telegramas, según los 
cúaiés lás víetimas ascendían á un húmero de 
importancia; ma? después, afortunadamente, 
fueron apareciendo muchos de los náufragos y 
créésé que“ éstos rió han excédido de doce á 
quince. ■
El accidente se produjo en la noche del lu­
nes» 6 d e l actual, aldirigirse el buque de¡ San­
tos á Montevideo, durante una borrascosa 
torménta. Llevaba á bordo el Pó/toh 200 pasá- 
jeiros y una tripulación de T5 hombres.
El'vajiór y fá carga sé han perdido comple­
tamente y hasta el miércoles 8 no terminaron 
los trabajos de salvamento, á que contribuye 
ron las autoridades de Montevideo.
Del personal del buque han muerto el comi­
sario Mr. Víctor Flourens, un maestro rnecáni' 
co, el encargado del abasto y varios marine­
ros,
Hfin desaparecido ocho pasajeros, entre ellos 
un es,paííol llamado José Pérez, sin que sé co­
nózca pasta ahora él nombre de los otros náu­
fragos;
La: colonia .francesa de Montevideo abrió 
enseguida una suscripción para las yíctimas,.
Todos Ipá pqi^aieró? qpe íograrón salvarse 
han sido cuidadosánienté atendidos por las áu- 
toridádes de M'ohfevidéó.
A la serenidad y pericia del capitán Mr. Ri- 
bes S,e debe que el siniesárp no alcanzara ma­
yores,proporciones. . ,
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
-No cabe duda que América es elconti- 
líente de tas grandes maravillas, np sól© 
en cuanto se relaciona con la industria em­
pujada por el progreso de los tiempos, si­
no también en lo que afecta á las obras de 
lá,naturaleza.
• KQck-i^ity, la ciudad de las rocas, nom­
bre con que.se conoce un pueblo de los Es­
tados Unidos, está situada sobre las orillas 
del Kansas, en uno de los Estados situados 
al peste del Colorado, donde concluyen 
los últimos peñascos de las Montañas Ro 
cosas, que atraviesan la América del Norte.
Más que una ciudad moderna, parece 
una -inmensa necrópolis de la antigüedad, 
donde los grandes peñascos hacían las ve­
ces de nichos sepulcrales.
Antiguamente los cazadores para atra­
vesar estas regiones tenían que luchar con la infinidad de fieífas que la infestaban y con los indoma­
bles pieles rojas.
Hoy aquellas fieras han ido á poblar las menageríás y e^cuííaito  ̂á I03 pieles rojas han entrado 
formar parte, los pocos que quediai, de la gran famjlia civilí|adá.
. Desdeique las riberas dsl Kansas han dejado-de ser un désíarío americano para convertirse en una 
región industrial y agríc»la,; la población no ha dejado de aumentar, sus cáseríos sp han, convertido en 
ciudades de tanta importancia, como Topeka, Lawrence, Kansas-Ciíy, cuyo primitivo estado fué tal 
como lo representa el grabado que va á la cabeza de este articuló.
Hasta el presente, dicha ciudad ha sido póco conocida, Ó por mejor decir, conocida solamente 
por su constitución geológica; dentro de poco será considetaüa como una dé̂  tantas ciudades ameri­
canas. ;
Los fundadores de Rock-City utilizaron para moradaío? résquiciós de las rocas, poco á poco, sir- 
viéndbles éstas de máíeriaí fueron ediác’aíído lás viviendas sin más simetría que el caprichó de' sus 
•constructores. Después se ha ido iníroduciendo la fegülarídád, árrancándo, por medio déla dinamita
los bloques s,eculafes para transformar en calles los precipicl'ps que formában las junturas de las peñas. 
De esíe^mÓdo, Rocli-City, va adquiriendo de día en día eüaspecto de una ciudad moderna y con-
■fortable.
¿i\TES Y .M eterás
FELIX..................
. • Exppsicî ó'ihí. fps aparádo-i
res d¿ íhirtidas S /hy  de Pañería ¿bn
t;epplas de unfíó -ppr dpi precio corriente. 
Surtido compleíb e n l a l R / ^ ® ^ ' ' T  toda clase
;dé artículos qu@ (gsía cks^ én condiciones 
áíimejórables.
-T-Según,parece, tiene usted mucha prisa, scaar 
Gambard. Siéntese usted, amigo mío.
—Van á dar las diez, señor Mouíier.
—No importa. El mercado no termina hasta las 
doce. Tiene usted tiempo de llegar antes de que 
concluya.
—Sí, señor; pero he citado allí á mi mujer ante 
uñ comercio de telas y de retales.
—Siento que se vaya usted sin ver á mi hijo. 
—Sí, ya sé q.úe ha regresado de París. ¿Ha ter­
minado el doctorado?
—Sí, ya es doctor en Derecho. Su madre está 
muy satisfecha, pero yo no. Ese muchacho se ha 
vuelto demasiado parisiense. Habla de un modo 
muy extraño acerca de la honradez, de la propie­
dad y de la justicia; y ayer, durante la comida, si 
no hubiese sido mi hijo, me habría levantado, de­
jándole con la palabra en la boca. Además, no sé 
si tiene algún enredillo en París, pues gasta el di­
nero que es un encanto. Yo le doy constantemen­
te dinero, lo cual no es obstáculo para que luego 
le saque á su madre todo cuanto puede. Se recoge 
siempre muy tarde y cuesta un triunfo hacerle le­
vantar dé la cama. No. señor; no estoy conforme 
con semejante conducta. Si quiere hacer carrera 
en el foro, es preciso que cambie de manera de 
ser.
—Creía que deseaba usted hacerle ingresar en 
la magistratura.
—Me ha dicho que por ahora no piensa en eso. 
—Ya sabe usted que el hijo-de los Mágnin ejer- 
cCaquí prcárgo de fiaez de instrucción.
—Lo sé* Es compañero de mi hijo y ha sido re- 
cieníejxiéníe nombrado. ¡Ese sí que es un hombre 
serid^'íorriíáll
—Serla capáz.de condenar á su propio padre. 
Pero son. las diez y cuarto, y me voy inmediata­
mente. ¡Galla! ¡Tiene usted áh¡ una magnífica paT 
noplia! , ;
—No es mala. Pero la que tengo en mi antesala'! 
es mucho mejor. Bajemos y la verá usfed. Le! 
enseñaré, un ípuñal malayo que compré hace dos 
días á un marinero que pasó por aquí llevando con­
sigo infinidad de cosas muy curiosas, procedentes 
de lejanas tierras. Cuando el puñal está hundido 
en un cuerpo, se aprieta un resorte y entonces la: 
hoja se divide en varias partes. Al retirarse el ar-; 
ma se produce una terrible herida en forma ,de 
cruz. Bajemos y lo verá usted. ¡Cuidado,, con la. 
escalera, que es algo obscura! La panoplia éstáj 
junto á la  ventana... ¿Qué es esto, Dios mío?
¿Qué le pasa á usted? ,
¡Ha desaparecido de s‘ü sitió fni puñal malayo! 
¿Quiéh.seio habrá llevado? ¡Hay que averiguarlo 
inméúiatámentel
—No puedo detenernie un momento más, amigo' 
Moutier.
¡HaSiía luego, amigo Gambard!, ¡Jusíina! jjusti- 
tina!... ¿Eres tú, Clemencia?... ¿Dónde está Justl-' 
na?...
Está en el jardín con la señora. Yo llego ahora' 
de lá compra,
—Pero¿flué te pasa, Clemencia'!  ̂ ¡Estás como 
aterrada!
—No me falta motivo para ello. Ha ocurrido; 
una espantosa desgracia. La señora del casüllo, á| 
quien usted conoce, fqé asesinada ayer en su par­
que, á eso de las nueve de la noche. Su jardinero 
oyó un grito, y cu^do acudió en su auxilio la en­
contró muerta,. Nó se sabe quién la mató; pero el 
autor debe ser uñ térrible bandido. Figúrese usted, 
señpr, que tenía en el pecho dos heyídas en forma; 
de cruz... Perq, ¿qué tiene usted. Señor?
Nada. La muerte dé ésa séñóra me haenfocíó- 
nado. ¿Lo sábe ya mi mujer?'
—No, señor, '
—Np la digas nada. Está delicada y no Quiero 
que sé conmuéva de’ pronto con la noticia. ' 
—-̂ -Además, la señora está muy inquieta... No Sé 
si haga bien en decírselo al señor... El señprito 
Luciano... • -
^¿Qué?
-r-No ha doj^mído en casa esta noche... Peiio 
¿qué le pasa á Usted, señor?:
—No lo sé. Me duele el corazón desde.,^er.;
—Suba usted á su cuarto y acuéstese.
—Sí, sí. ■
—Le ayudaré á usted á subir la escalera.
—No, no, déjeme.
r-j-Pero ¡si no.puede usted, íeñerse en piel Sién­
tese usted, al menóá. ¿Esta usted mejor?
—Sí, sí... Mé voy á mi cuarto;
—Le acompañaré á usted.
—Bueno.
Cuando el amo y la criada llegaron ál piso su­
perior, dijo Clemencia:
-r-Voy á avisar á la señora,
—No, no; déjala en paz.
A los pocos moiñentós dijo Clemencia:
—Ahí la tiene usted; señora, el señor se ha pues­
to malo.
—No, hija mía, no tengo nada. Anda, anda, ve­
te á lá cocina, Cleraéncia.
—Señora, ya le he dicho al señor que el señprito 
Luciano....
—Has hecho mal. ¡Vete á la cocina! ¡Conque te 
ha dicho que Luéiahol..',’ ' ' :
—Si, y es cósa que me ha molestado mucho,
--A  mí tatpbien. Ese much’achp'me tiene .muy 
alarmada. Estaba yo Hace un instante en k  antesa­
la, junto á iá  escalera, cuando de proníple, vi en­
trar con grart precaución. Vi que se ácércabá á la 
panoplia y que colgaba un arma en un clavo... Pe­
ro ¿qué tienes; Edmundo? Estás -blanco como k  
cera.
—¡Me vuelve á doler , eí, eorazón! Prefiero que 
rae dejes solo. •
—¡No faltaba más! ;
■ —Si no es, náda. Te siíplipo que me dejes solo.
-^Pero, hombre. ¿Otra vez aqUi, Clerrienéia? 
¿Qué ocurre? , ^
-^Ahí está un caballero que desea hablar con el 
señor. ' .
—Dile que ,el señor está enfermo.
—Es el juez Mr. Megnin. Voy á ver lo que 
quiere.
:-^No, no, dile que suba CIemencia, Y tú, esposa 
¡pía, déjanos solos. Tal yez tendrá que hablarme 
éh secreto y no quiera espontanearse delante de tí. 
—-Me das njiedój Edmundo. Páse usted, señb'r 
Megnin, Le dejo á usted: con mi marido. Hasta 
luego.
, -r-¿Hq yistp usted á su hijo?—preguntó el juez 
i  dé instrucción á Mr. Moutier.
—Todavía no.
—¿Tiene usted noticta del asesinato de madame 
Joyle?
■'L-SÍ, señor.
--Toda' k  población está enterada del suceso. 
¿Su hijo de usted no le ha dicho nada?
-N o .
—Me ha prestado un gran servicio en este asun­
to. Comimos ayer juntos, y estábamos en, el tea­
tro quándó fueron á buscarme... Pero ¿por qué me 
mira usted de. ese modo?
—Dispénseme usted. Estoy aturdido y no sé si le 
h,e:Dído ájusted bien. ¿Es cierto que pasó usted la 
velada Üeiáyerconuni. hijo?
•—Sí, séñor. Cuando füeron á buscarme, me 
acompáñó,al castillo. AI ver la herida, exclamó: 
¡Esa herida ha sido hecha con un puñal malayo! 
Mi padre tiene uno - Igual- en sú panoplia. Acto; 
continuo vino á buscar esa arma con todo género 
de precauciones. No .quería- despertarle á usted. 
Y además, temía que se, emocionara usted con el 
relato de lo que acaba de ocurrir. Después me dió 
ks'seflas.'del marinero que le había vendido á us­
ted el puqal y que, sin duda, debía tener en su po-; 
der otro por el estilo. El marinero fué detenido in-' 
mediatamente cerca de aquí, y ha confesado- su 
crimen. Pero me es indispensable la declaración 
de usted.: Ahí tiene usted á su hijo. Tu padre está 
al corriente de todo. Según rrie han dicho,, está al-' 
go delicado.
—No, hijo mío; no es nada.
—Pero,,¿por qué lloras, papá?
—No sé; estoy nervioso y deseo desahogarme. 
— -¿Qué te pasa?
—¡Nada, hijo mió! ¡Déjame que te abrace y que 
te llene lá cara de besos!
- Tristán Bernard.
M á l a g a  a n t i g u a
Un documento curioso
M edidión y  re p a r to  dé so la re s
de la  P u e r ta  de G ra n a d a  .(Q
La §ibdat tiene acordado que los solare? 
del artav'al dfe la Puerta de Granada se midan 
e se Repartan a vezinos que los fagan casas 
ep el tienpo e so la pena que ésta puesto por 
■Hordenahéa, para lo qual se midió el dicho 
arraval por k  borden de la Refoftiiaqión de- 
xando a cada solar Qinquenta pies de ancho e 
cient pies de largo contando una vara de mer 
dir por tres pies,, egebto aquello que en asyen- 
íó faze mención de lo que rnas o menos se le 
midió, e los solares e calles qüe se midieron 
son las syguiéníes:
, pla^a dQ ipercado
primeramente Se midió e quedó señalada la 
plaga del mercado delante de Ja Puerta de Gra­
nada junto con cl mesón de garcía fernandes 
manRiqüe, que agora es dél señor don yñigó 
manRique, de la rnanera en ancliura e largura 
que primero estava señaladá é  medida e amo­
jonada.'
francisco fernandes, medidor 
de pan.
midióse un solar entré ía calle que va á la Vi­
toria e la calle de la cava aníés de la puente. • 
frangisco de .í-hillon, tañedor., 
midióse un solar alinde con el solar que esta 
antes del que quedo por exido de la puente e 
alinda con la dicha calle de la puente.
apton de mendoga, escudero, 
midióse otro solar alinde con el sobre dicho e 
con la dicha calle; esta en triangulo do están 
unas gavias e unos paredones con unos horni- 
lió,s e alinda con la calle mayor del mercado 
4ué viene señaladá por cartabón dende la 
Puerta de Granada.
luys fernandes, sastre e la par- 
: V íera su muger.
bolyiendo por la calle pringipal sobre la mano 
dérechá se midió un'solar alindé con el sobre 
dicho e cabe en él un olivo.
en el arraval engima de las olleryas de la otra 
parte de la calle de la puente dende la dicha 
ealle por la yeta del camino a la mano derecha 
se midieron catorze solares del tamaño de los 
suso dichos en esta guisa: 
jfrangisco alvaires garrote.
bachiller gkpata.
anton de xeres de rfomance.
luys de :medina. . . . . 
martin de garay, vyseaipo. 
el bachiller gapata. . . . 
martin lopes de padilla. .
martin sanches valenciano.
Juan blazques del colmenar.
álonso martin de la torre del 
campo . . . . . . .
el primero se mi- 
dio vera de la cá­
lle de, la puente á 
la mano derecha, 
el segundó alinda 
cón ei suso dicho, 
el tergero alinda 
con el suso dicho, 
el cuarto alinda 
con el susodicho, 
el quintó alinda 
conel susodicho, 
elsesto alinda con 
el suso dicho, 
él setymo alinda 
con el suso dicho, 
eí otavo alinda 
con el suso dicho, 
el noveno alinda 
son el susodicho.
Juan garda panyagua
el dezeno alinda 
cónícl susodicho, 
el honzeno alinda 
con el suso dicho
(U De este reparto no hacemos más que un ex ­
tracto para,que se vea el éstiloPe la época. Toma­
do de D o c u m e n í o s e f e  Málaga, recogidos 
directamente de los originales por el Dr. Ü. Luí;: 
Morales y García-Goyena, de la Universidad de 
¡Granada. > ,
pedro garcía, herrador.
bartolome sanches del col­
menar . , . . . . .
el dozeno alinda 
conel suso dicho
Juan adan
el trezeno alinda 
con el suso diqho 
el catorze.no alin­




. Jorge de zanbrana 
alinde con la calle del parayso e con 
que tyeríe lope sanches se midió úíro 
esta un olivo desmochado.
don ynigo manRiqué ■,
AI mesón de! señor, gargia fernandes.^ rnanrri- 
qu'é, que es agora del señor don yñlgÓ man- 
rrique, le quedo por coíTaí y gérca de sü casa 
hasta elesquína primera de la torre desmocha­
da de hacia su mesón e que salga hasya la 
plaga treynla píes de altera dende la esquina 
de la dicha íoKe.
p^edro mendez 
dende esta íoRe hasta la hazera de los solares 
de la vera del muro queda un solar pequeño 
entre la plaga y el rauío, 
nichil
él segundo alinda con al suso dicho. (Esta ta­
chado) ’
anión lopes,
En ía gibdad de Malaga miércoles veyníe e 
syete días del mes de Juljio de mili e quif 
nieníQs é dos años estando en cabillo los se­
ñores Justicia e Regimiento_de la dicha gib­
dad, conviene á saber: eí señor bachiller ehris- 
toval de barrio nuevo teniente de pesquisidor 
e Juan de Villalobos efernán, peres de toledo 
Regidores e Juan de la peña presonero e pedro 
de vallejo.procurador del común e en presen­
cia dé mi betnardino de madrid escrivano'pu 
bljco e dél concejo de ía dicha gibdad, pares- 
g-ío añton lopeSdé tóledó escrivano 41101100 
de la Reformaglon-de lá dicha gibdad e pre­
sento ante los' dichos señores esta escriptúra 
de Repartimiento desoíales para,casas e casas 
de anchova e percheles que fue mandado faser. 
E por Íos 'díchos señores visto mandaron dar, 
carta de donación a cada una de la s , peísonas 
quien, fueron .Repartidos firmadas de sus 
nombres y de mí el dichoi escrivano.
' ’ bérnardino de madrid 
escrivano. del concejo.
lo lio las beatas
M. á& Heredia




Ayer, á k  hora anunciada llegó- á esta plaza el 
general D. Manuel Ortega.
Hoy comenzará la revista por él regimiento de 
Extremadura. Por la mañana examinará el perso­




Hospital y provisiones: Capitán dé Borbón, don 
Salvador Lucirii.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Jacobo Ledo; 
Borbón, otro, D. Juan Sánchez, .
Quardia:'Exíremádura> primer teniente, D. Ertii- 
lio Maroto; Borbón, otro, D. Julián Martínez.
Vigilancia:. Extreijiadufa,, primer teniente,, don 
Eduardo Beríuchi; Borbón, otro, D.- Diego; San- 
tiandreu.
S é  t x 'a is p a s a
unâ b̂árbéría én sitio muy céntrico. En esta admi­
nistración informarán.
Sección primera
D isp aro s
A responder de un delito de disparos compa  ̂
reció ayer en está sección' J'osX Záyas Záyas, para 
quien el fiscal interesaba en sus córiclusiónes pror 
visionales la pena de un año, ocho meses y veinte 
y u,n días de prisión correccional.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Id em  de lieiaso
Por el mismo delito ocupó seguidamente el ban­
quillo el vecino de Mijas, Agustín Ruiz Muñoz.
Igual pena que para el aurteifior pedía el repre­
sentante de la ley.
' 'E stafa
Por vender lo que era suyo, unos pocos garban­
zos, cebada y trigo, pero que estaban embargados 
por débitos de cóntribución, fiié procesado el ve­
cino de Mijas José GenzálezTovar.
Ayer se vió la causa ante el tribunal de derecho, 
interesando el fiscal la imposición de cinco meses 
de arresto. : '
Sección segunda 
H u r to s
Ante la sección segunda comparecieron Juan 
Guerrero López y Agustín Muñoz, acusados del 
hurto de cuatro fánegas de trigo, y José Muñoz 
Baena, que Ío era del de una burra.
Arabos juicios quedaron conclusos para senten­
cia.
S eñ a lam ien to s  p a ra  ©I lu n es  
Sección primera
Marbelk.—Hurto, Salvador Ríos Rodríguez. 
Sección segunda
Merced.—Lesiones, Sebastián Moreno Valderra- 
ma; hurto y rasistencia^Fandsco Cadador Sania,y 
disparos, y lesiones, Ramón Doblas Burgos y 
otros. ' ■ '
Jurado que'ha de actuar el próximo cuatrimestre 
en la sección primera de esta Audiencia:
MÁLAGA
Ju zg ad o  de la  M erced
Cabezas de familia
D. José Vela Villegas, D., Enrique Ramírez Nb- 
dale.s, D. Salvador Martín Saks, D. José. Pérez 
i.iárdenas, D. Pedro Góme? Sánchez, D, Francisco 
Cabello Luque, D. Bonitacio Alyarez Cámara, don 
Palilo España Magno, D. Eduardo Enciso España, 
D. Matías Jiménez Pérez, D. Francisco Pendón 
López, D. Miguel Zambrana GalJego, D. Cristóbal 
Romero Meléndez, D. Eduardo Señé Mesa, don 
Eduardo Olalla;;' D. Man’ad Barco Gómez,
D.' Blas. López Moreno, D. Manuel ¡llescas Suárez, 
D. Liño dei Campo García y D. Felipe Jiménez Lu- 
cena.
.Capacidades
D. Wenceslao Díaz Bresca, D, Francisco Jimé' 
nez Lomás, D. Francisco Ailanés García, D. Vi­
cente Casarrúbia Ruano, D. Manuel Morenó Mkr-
íÍhez,,Di Salvador Fernández Aguado, D. Anto: 
Argámasiíla Liceras, D. Salvador, Ruiz Tole.do, dop 
José Alarcón Urbano, D. Enrique Robles Vfllalo- 
bo, D.,Antonio Blanco Vallejo, D. Manuel Gonzá­
lez Gár'cía, D. Jóse Fernández del Villar, D. Juan 
Ruiz Pozo, D. Emilio Serrano Sérrano y D. Fran­
cisco Naranjo García.
EJnnfrd.iaaac«u.‘.»i
e n  IO S ' es
iSe arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano itn lagar á ochocientos metros tve 
altara, con casa espaciosa, sufideiiie dotación de 
agua, ¡ardin y toda clase de comodidades. 
Informaran en esta Administración,
E é g re s o —Ha regresado á Málaga, de sus 
posesiones de Teba, el comercianíe don Juan 
Lavigne.
E ’e p re se n ta n íe .—El próximo sábado mar­
chará áM.adrid- el representante en Málaga de 
la Asociación-' de autores españoles, doii Ma­
nuel Oríiz Diaz.
C itac ión .—Ei Juez instructor del Escua-- 
drón'Cazadores de Melilla, cita a! recluta Jo­
sé Sánchez García, natural de Frigiliana.
C oncurso .—El Consejo de Administración 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos ha 
acordado la celebración de un concurso admi­
tiendo proposiciones para !a enagenación de 
ios envases vacíos sobrantes en el almacén de 
la subalterna de Marbeíla.
E n fe rm o .—Hállase enfermo con un fuerte 
catarro, nuestro estimado compañero en la 
pre.nsa don Miguel Alonso.
■'Deseámo-sle alivio.
f i la rm ó n ic a  co rd o b esa .—Han llegado 
á esta capital los señores don José Molina y 
don Julio Almazan, director y vocal respeeíi- 
variiente de 1a «Real Sociedad Filarmónica 
Cordobesa Eduardo Lucena»,al objeto de coíia. 
ferenciar con, la Junta de Festejos y ofrecer e | 
concurso de ¡a mencionada Sociedad paraflaS!
fiestas de: Agosto,. ....."fe
E ,estab lec iéos .—Se encuentran restable­
cidos dos niños hijos del Ingeniero don José 
Rodríguez Spiteri.
Nos alegramos. ,
L in fa  v a c u n a ,—Por el Gobierno civil se 
han remitido 15 wials de linfa vacuna al alcal­
de de Alameda y S al de, Viilaiiueva de Tapia, 
para ia vacunación y revacunación dé aquellos 
Yecinps. pobres.
J u n ta  de F e s te jo s .—Mañana celebrará su 
.acosíurabrada sesión semanal, ia Junta perma­
nente de'Festejos de Agosto. .
S ociedad  de fíieno ias.—A las ocho y me­
dia de ia noche, disertará mañana en la Socie­
dad de Ciencias, el cronista de la provincia 
D. Narciso Diaz de Escobar, sobre el tema 
«El teatro en Málaga en la segunda mitad del 
siglo XVIÍI.»
C om pañ ía  ecu e s tre , -^ Procedente de 
Oran se espera hoy la llegada á Málaga de la 
compañía ecuestre que dirige doña Micaela 
R, Alegría, para actuar en el Teatro Vital Aza.
El debut, como ya se ha dicho, se verificará 
mañana.
De m in a s .—El Boletín de ayer inserta la > 
relación rectificada por el ingeniero Jefe de mi­
nas de esta provincia, de las presentadas por 
los explotadores para el pago del impuesto deí 
3 por 100 del producto bruto de los minerales 
extraídos durante el primer trimestre de 1907.
D efunción .—Ayer falleció en esta capital 
la Srta. María Falgueras Ozaeía, hermana deí 
concejal don Ignacio.
A su afligida familia enviamos la expresión 
de nuestro duelo. ,
E l v ia je  del G o b e rn ad o r,—Ayer oímos 
él rumor de que el próximo mes de Junio raa^ 
chara á Vitoria á pasar una temporada el GO- I  
bernador civil Sr. Marqués de Unzá del Valle, 
acompañado de su familia, encargándose deí 
Gobierno durante la ausencia, el presidente de 
la Diputación Provincial Sr. Gutiérrez Bueno.
También acompañará, al Sr. Palacio el ins­
pector de vigilancia Sr. Diaz Manzanares.
H u ev o  estab lecim ien to.-rM álaga l.*’ 
Mayo 1907.—Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Tengo el honor de partici­
parle que he abierto en la calle Nueva núra. 40 
un establecimiento para la venta de relojes de 
marcas acreditadas y toda clase de alhajas de 
oro y plata, de fabricación extranjera.
Tárabiéii puedo ofrecerle un extenso surtido 
en 'Objetos propios para regalos, de un exquisi­
to gusto artístico y belleza incomparable.
He empleado toda mi atención al organizar 
mi negocio,utilizando mi experiencia y conoci­
mientos con las, mejores casas productoras, á 
fin de poder señalar á los artículos precios ven­
tajosos para que queden debidamente compla-' 
cidos mis.clientes.
Le ofrezco esta su casa, rogándole se sirva 
honrarla con su visita y aprovecho ei t̂a oca­
sión-para repetirme de V. atíq. y s. s., q. b. su 
m^,JüünPareja.j - y p  ^  ' C
lu te r in id a d .t—Mientras dure la ausencia', 
del 3r. Rubio Salinas, désempeñMá interina- 
merde la secretaría municipal el oficial primero " 
don Salvador Beíífán.
E s e r ita .—La Junta de Defensa ha presen­
tado un escrito en el Ayuntamiento interesan­
do nuevo sorteo para la designación de los 
vocales que han de formar parte, de la Junta de' 
Asociados, pues entre los elegidos reciente­
mente figuran echo que ni pagan contribucióu 
ni’son vecinos de Málaga,
D en-uncias.-P or infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciadas á la alcaldía 
las inquilinas de las casas número 29, 41 y 53 
del Muelle Viejo.
L os h e re d e ro s  de tro n o s . — De este 
asunto se ocupa la revista Por Esos Mundos 
en sü número del mes actual, con fotografías 
de los príncipes futuros soberanos de Europa. 
También da á conocer El arte de hacer el amor, 
Cómo^se hacen los diamantes artificiales, Los 
fantasmas y las apariciones, La feria de Sevi­
lla, una Interview con Santos-Dumonf, conti­
nuación de las notas más, salientes de la vida 
de Ninon de Léñelos; El pensamiento humano, 
por Máximo Gorki; los cuentos Los amores y 
El billete de cincuenta pesetas-, opiniones acer­
ca de Cuál es su, obra predilecta-, la gloriosa 
historia del acorazado Ñuw.ancia-, continuación 
de las novelas Amor de dama y amor de escla­
va y Actualidades, Poesías, Inventos, Curiosi­
dades, etc., etc.
Precio del ejemplar de 116 páginas con cien 
ilustraciones, 60 céntimos en toda España.
A cciden tes del tra b a jo .—Lo han sufrido 
últimamente los obreros Leopoldo Duran Cár­
denas, Manuel Campaña Gaiíica y María Gue­
rrero Molina, habiéndose comunicado al Go­
bierno civil.
A rm a s .—La policía ha detenido á Enrique 
Maldonado Fernández y Manuel Rodríguez 
Campos, por ocupación de un puñal á cada 
uno.
S u b as ta .-A y e r se subastaron en la planta 
baja de la Aduana, doce arrobas de aguardien­
te y dos caballeríás mayores, aprehendid.as por 
fuerza de cárábíneros en Coín, hace poco 
tiempo.
A  loa  baños.—Mañana marchará á Alhama 
de Granada, el Secretario del Ayuntamiento, 
dón José Rubio Salinas.
A c la rác ió u .—Nos ruega don Francisco 
López V/underlich hagamos constar dpe su hi­
jo Adolfo López Ríos se fracturó ¡ anoche el 
brazo de una qaida que dió jugando y no por 
reñir con otro chico como decíamos en nuestro 
liimiefo arííerior.
En nuestro descargo debemos decir que en 
el parle de la policía de donde tomamos ia no­
ticia se expresaba la circunstancia esa de la 
riña.
F
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serrínI Tapones y
I tíe cofcho, capsulas para botellas, en todos colo- 
I res y tamaños, tapones propios para farmacias y 
i droguerías á 2 pesetas el millar.
I F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez
Mañinez de Águilar n.^ ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Mioja Clárele
R io ja  B lanco y
B io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compañía
li5yisiíe©Ia d©I Moi?te de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul­




D e P e r ia n a .—Ha regresado de Periana, á 
donde fué á causa de la enfermedad que sufre 
su madre oolítica, hoy más aliviada, don Nico­
lás González.
Oasafs de so c o rro .—En el benéfico esta-^ 
líjecimipmto del disolto de la Merced ha sido
curadoiv ^] ^ ^ ^ '^ o |a s í  ‘íractura del cubito y 
or^^dipcio inferíbr del brazo izquierdo, 
él distrito de la Alameda también 
I  ffjtó n  a^ tid o s: ’
’ Ihonso  Rodríguez Gómez, de erosiones en 
la mano izquierda. .
José Rodríguez Medina, de dos heridas en 
€i muslo izquierda.
C arne de  m a tu te .—La guardia municipal 
recogió anoche en la Alameda de Capuchinos 
un bulto que arrojó al suelo un individuo, re­
sultando ser una res sacrificada y puesta en 
condiciones para la venta pública,
. La carne fué llevada á la Comandancia Mu­
nicipal, de donde se remitió ál Matadero para 
que sea reconocida por el veterinario de se-, 
mana.
L a  m en d ic id ad  c a lle je ra .—En la última 
reunión celebrada por la Comisión cooperado­
ra del Ayuntamiento para la crisis obrera, se 
trató detenidamente respecto á los medios que 
podrían em.plearse para la extinción de la men­
dicidad en Málaga, acordando someter á la re­
solución del. señor Alcalde las bases de dicho 
proyecto.
: La Comisión entiende que realizando esto, 
debe dar por terminada sus funciones, puesto 
que han cesado las causas que motivaron su 
nombramiento, designándose por la Alcaldía 
íuna nueva Comisión, ó entidad, que con carác­
ter permanente realice cuantos trabajos sean 
necesarios para la extinción déla mendicidad, 
'y con prefereneia el de arbitrar fondos, recu­
rriendo individualmente á la caridad del vecin­
dario, para que con una cuota modesta pero 
fija pueda atenderse á la manutención de los 
verdaderamente necesitados, redimiendo á Má­
laga de esa gran vergüenza social que tanto 
Ta desaci edita.
F e s te jo s  de C apueliiiios.—Lista de los 
ingresos y gastos efectuados por la prirnitiva 
Junta iniciadora de los festejos del barrio de 
Capuchinos en el presente año, que con fecha 
. 28 del pasado Abril preesentó la dimisión 
. Gobernador civil.
' Señores que contribuyeron con donativos 
Casa de los Sres. Garret y C.®', 100 pesetas 
Sr. Marqués de Unzá, 50; Sr. Conde Ruso, 50 
Sr. D. José López Domínguez, 25; D. Ricardo 
Scholtz Latios, 25; D. José Segalerva, 25 
D. Juan Serón, 25; D. Rafael Martín Ruiz 
. 20; D. José Peláez, 15; D. Josá Diez, 10; don 
Eduardo Domínguez, 10; Hijos de Alvarez 
Fonseca, 10; D. José Rosales, 10; El Medite 
rráneo, 10; Banco Hispano, 5; D. Evaristo 
Minguet, 5; D. Pascual Lara, 5; D. José Ana­
ya, 5̂; D. Francisco Aguilar, 5; D. Juan Jimé 
nez, 5; D. Sebastián Hazañas, 5; D. Cipriano 
Martínez, 3; D. Ignacio Aguirre, 3; D. Francis 
co Rodríguez, 2‘50; D. Miguel del Pino, 2 
D. Joaquín Sánchez, 2; D. Juan Valor, 2; don 
Antonio Palazón, 2; D. José Romero, 1‘50; don 
Manuel Mena, 1; Sres. Pérez y Valle, 1; jlon 
Salvador Martín, 1; D,®" Concepción Muñoz 
■; P/50, y D. Antonio Barberá, 0‘50.
'jT otal, 442 pesetas.
Gastos.—Por 100 B. L. M., por tarjetas 
i s i t ^ ‘50; por talonario de puestos^ ® 
i9 :^ tificad o ^ ife ren tes , 8‘05; por per- 
O T citud ||fÍ^ ierno  civü> t) por soli- 
, t ln ta ^ ^ fo ,^ ;  por 15 cuadernos pa- 
-pficio 'á 0 ^ ,  3; pór 100 sobres|y bldts, 
por cuatro portes tie|^a|ros, 4;^ b i^ ín a í é s  
de instalación, 7‘40; pon págos^df^orreSpon- 
dencia, 0‘85; por gratificación de secretaría,
. 15; por recordatorios á los certificados, 2‘55; 
por sellos de cauchuc, caja y tinta, 7‘50, y por 
un certificado á Biarritz, 0‘50.
Total de gastos, 66‘35 pesetas.
Resumen.—Importan los donativos recibi-
P a r a  ei^ám enes.—El Tribunal de oposi­
ciones para ingreso en el Tribunal de Cuentas 
del Reino, estará formado por los señores si­
guientes;
Presidente: Sr. D. Adrián Minguez y Rauz. 
Vocales: don Tomás Montejo y Rica, cate­
drático de la Universidad Central; don Daniel 
López y López, catedrático de la Escuela Su­
perior de Comercio de Madrid; don César 
Suárez Alonso, Senador del Reino; don Carlos 
I Vergara y Tailleaux y don Francisco Gálvez y 
González, contadores del Tribunal de Cuentas.
Secretario: don Gabriel Utrilla Moreno, con­
tador del Tribunal de Cuentas.
D e v ia je :—En el tren de las nueve y veinti­
cinco marchó á Coin don Francisco Reina Ma- 
nescau y señora.
Para Madrid,D.®  ̂María.Beltrán de Zaragoza.
En el expres de las once y treiní^ vino de 
Córdoba don Federico Marbey y señora.
En el tren de las dos y treinta llegaron de 
Granada el gobernador militar de aquella pla­
za general de división don manuel Ortega y su 
ayudante el teniente coronel de E. M. don Râ  
fael Moreno Castañeda.
En el expres de las cinco fué á Madrid don 
Juan Bolin Gómez de Cádiz.
Para Antequera, don José García Verdoy.
Para Córdoba don Amaro Duarte,
En el correo general vino de París don Fran­
cisco Lantrer.
De Algeciras don Ricardo Yotti. 
In a u g u ra c ió n .—Esta noche se inaugura 
en la halle de Compañía número 5, frente_ á 
San Telmo, un establecimiento de loza y cris­
tal propiedad de nuestro estimado amigo don 
José Romero Martín.
Estamos seguro de que dicho establecimien­
to será pronto el favorito del público por la 
extensión del surtido que presenta el señor Ro­
mero y la baratura del mismo.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si 
guientes señores:
Don Angel González, don Francisco Cria­
do, don José Zúñiga, don Antonio Eurich, se­
ñora de Lombard y hermana, don Mariano 
Barber y señora, don Tomás Costá, don Ra­
fael Tormo y don Antonio Campos.
S ociedad  F ila rm ó n ic a —Hoy miércoIes,15| 
de Mayo de 1907, á las nueve de la noche, ce­
lebrará esta Sociedad la sesión 366, con arre 
glo al siguiente programa:
Primera parte:
1. ° Weber.—Euryanthe.—-Overtura, por la 
orquesta.
2. ° Godard.—Berceuse, para violín y pia­
no.—Sres. Espejo y López.
3. ° Chopin.—Balada en «la» bemol, para 
piano.—Señorita de García Lecuona.
4. ° Grimaldi.—Melodía para canto y or 
questa, Cosí mi amare.-—P o r. el Sr. Depons. 
Dirigida por el Sr. Zambelli.
Segunda parte:
5. ° Bizet.—Suite L’Arlesienne. 1 Pastoral.
2 Intermezzo. 3 VUnuet. 4 Parándole.—Por la 
orquesta, dirigida por el Sr. Cabas Quiles.
Tercera parte;
6. ° Tschaikowsky.—Andante del cuarteto, 
op. 1 1 , por todos los instrumentos de cuerda.
7. ° Haüser.—Rap-sodia húngara, para vio­
lín y piano.—Por los Sres. Espejo y López
8. ° Luzzi.—Ad una Stella.—Melodía para 
canto.—Señorita de Piaya y Sr. Zambelli.
9. ° Rubinstein.-Feramors.—Danza de los 
novios.—Orquesta.
El vicepresidente, 'Fnr/gwe Pettersen y Zea- 
Bermüdez.—EA director facultativo,/osé Cabas 
Gabán.
í ie u n ió n .—Anoche se reunió la junta di­
rectiva del partido conservador..
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los señores siguientes: 
Hotel Europa,—Don José Rivas.
Hotel Victoria.—Don Ricardo Soler, don Isi­
doro Molero y don Juan Soler.
Hotel Colón,—Don Antonio Fernández Mo­
ra, don Carlos Gasch y señora, don Marcelino 
Rubio, don Francisco Vilianueva, don Antonio 
Miranda y Sra. y don Antonio León.
HoteJ Reina Victoria.—Sra. Marquesa de 
Vedíér, Sr; Morena y Moneville, don José Ma­
ría Canals, Sr. Zulueta y Sra., Sr. Lautier y. 
Sr. Lehman.
De la provincia Mo se la i  Plazos
H u rto .—En Monda ha sido consignado en 
la cárcel, á disposición del Juzgado municipal, 
Juan Gómez Domínguez por hurtar corcho de 
una finca propiedad de María Agüera Ruiz.
P e rió d ico .—Se anuncia en Ronda la apa­
rición de un nuevo periódico que defenderá los 
intereses de ciertos elementos políticos. |
P ró fu g o s .—El Ayuntamiento de Ronda ha 
declarado prófugos á 15 mozos y el de Mon- 
jaque á 8 del remplazo actual,habiéndose dado 
las oportunas órdenes para su busca y cap­
tura.
S in lic en c ia .—Por carecer de licencia ha 
recogido una escopeta la guardia civil del 
Agujero al vecino de Málaga, José Vázquez 
Maese.
C onsum os.—En la Secretaria del Ayunta­
miento de Tolox se halla de manifiesto por 
término de ocho días, el proyecto de reparto 
vecinal de la Contribución de Consumos, para 
el corriente año.
E n tre  jo v e n e s .-P o r  rivalidades del ofi­
cio cuestionaron en la Colonia de San Pedro 
Alcántara los jovenes José Martín Sánchez y 
José Gutiérrez Arias é hiriendo éste á aquél en 
la cabeza levemente.
La guardia civil detuvo á los contrarios, con­
duciéndolos al Juzgado municipal de Marbella.
N o m b ram ien to s .—Parece que en Ronda 
existen disgustos entre los amigos deljSr. Bo 
rregopor haberse acordado los nombramientos 
de Administradores del Hospital y-de la Hijuer 
la á favor de los conservadores, dbn Antonio 
Gómez de las Cortinas y-don Antonfq Casta 
ño Delgado y que todos los demás cargos de 
esas dependencias queden ocupándolos Idis 
antiguos liberales.
C a b a lle ría  e x tra v ia d a .—En la alcaldía 
de Casares se halla depositada, á disposición 
de quien acredite ser su dueño, una y e ^ a  de 
procedencia desconocida que fué encontrada 
en terrenos del Cortijo de Esparragales, de 
aquél término.
á personas serbas y de garantía 
Catálogos especiales
N.® 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Confección de toda clsse.
» 3 Muebles.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos. .
» .6 Instrumentos quirúrgicos,
> 7 Automóviles,
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos
 ̂SeTirven todos los artículos de-fabricación 
alemana que no se encuentran en los Catá­
logos. . j
Toda discreción, Agencias en todas par­
tes del país.
Para detalles escribir indicando sus señas 
á la
E m p re sa  A lem an a  E x p o r ta d o ra , 
A rn o ld  F e u e r . — B e rlín  Sw . 48 . 
FriedrichLStrasse 27.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
de
siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías.
It2 id. id. id. id.
Ii4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo.
Botella de 3i4 de litro. . . . .







1 árb. de Valtispeñas Blanco,. 
112 id. id. id. .
Il4id . id. id.
Un litro id.








2 8f50g as: c a lle  S an  J u a n  de D io s,
NOTA-—También hay en dicha casa Yiflágre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba,—Üii litro 0 25
céntimos.—Con casco 0‘35 Ídem, _ i j .oav' de este establecimiento abonará eí valor de 50Se garantiza la purep de estos^y înos.y el dueÍ̂ ;̂_Qe pste  ̂ MÚnídnal r
pesetas ai que. deiñ,uesír¿ con ,certiflcadó de por é l< Laboratorio Municipal que
‘ " . .............. ^
e i f
Faisage d© Alvareaj:
Limea d© vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Abiertos, al^erzosy sierven banquetes. Café Puerto Rico legitimó en el'Salón Cafe, á pesetas ü.15 en.^eianie. c-n w s  
taurant á O.lO céntimos.—Callo á la andaluza á,50 cuntimos 4
; _______  Fasage d© AIvarezlMñmeros ai
, Consultorio Médico Quirúrgico V Médico
Tratamiento de la impotencia.^Horas de consulta de 11 a
iJíS
Legal
El vapor correo francés 
Mouloiaya
saldrá el 15 de Mayo para Melilla, Nemours, 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Mediterráneo, Indo-Ghiria, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
L©s Andes
saldrá el 26 de Mayo para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
De Instmcción pública
El Director de la Escuela especial de Veterinaria 
de Córdoba remite á esta Junta,para su entrega al 
interesado, un título de Veterinario á favor de don 
Félix Alvarez Prolongo.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 58.433‘17 ptas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el traslado ,de' haberes 
de esta provincia á la de. Granada, de jla pensio­
nista doña Isabel Moreno Caballero. .
Por la Dirección general de Carabineros ha si­
do concedido el traslado de la Comandancia de 
Estepona á la de Sívilla del segundo teniente don, 
Francisco Vázquez Reyes.
Hoy ha constituido en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 1.000 pesetas don Enrique 
Galafat Jiménez, para que pueda gozar de libertad 
don Bernardo Aponte Sánchez en la causa que le 
instruye el Juzgado de instrucción del distrito de 
la Alameda de esta capital,y á disposición de dicho 
Juzgado.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido concedida 
la pensión de 625 pesetas á doña María de los An­
geles Fernández Ramos, viuda del capitán D. José 
Manuel Gómez Maítinez, desde el 25 de Noviem­
bre 190S y abonable por la [Delegación de esta 
provincia.
Él Sr. Delegado Cita al Alcalde-presidente del 
Ayuntamiento de Campillos, para que en el plazo 
de diez dias se persone en esta Delegación á reco­
ger un pliego de cargo que se le tiece formulado 
por el alcance que le resultó á dicho Ayuntamiento 
como entidad, en concepto de Recaudador de con­
tribuciones.
El vapor trasatlántico francés 
H i v e r n a i s
saldrá el 10 de Jimio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje ,dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes 26, Mál aga.
3.—-Hora de consulta sólo 
Plaasa d©l Otoísuo jañii&eg©
PASTILLAS
FBAIÍ<|ÍJ]EL©
, (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en Jos casos más re­
beldes consigueft por lo pronto gran alivio y evitan 
pl enfermo los trastornos á que da lugar una, tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. ■ Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fre©io; U N A  peseta ©aja
Farmaciá y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—-Málaga
CAFÉ Y RESTAÜEANT
LA LOBA  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ag'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Vinos de las mejores marcas
conocidas y primitivo solera de Montilla. .
SERVICIO A DOMICILIO 




I>©  ^ a n M e a s ?
Según .comunican Jie Sanlúcar 
paréce cónfirmarée el Matrimonio 
don Garlos con ía princasf Lüisa de Orleans.
Don Carlos es aguardado en Villamanrique, 
donde pasará algunos díasVíonla farnilia de la 
condesa de París, regresand^^á la corte espa^







dos, 442; id. id. devueltos, 392; quedan por
devolver, 50; igual á 442, 
importan los gastos, 66‘35; déficit, 16‘35. 
Los libros y demás datos que forman la 
comprobación de la presente liquidación se 
encuentran á disposición de cuantos los deseen 
verlos en el domicilio de la Junta dimisiOñl- 
ria, Alameda de Capuchinos.
Málaga 13 de Mayo de 1907.—La Junta.
La aristocracia prefiere EL AGUA DE CO­
LONIA DE ORIVE á todas las extranjeras 
por su clase superior, y gran baratura. Primer 
premio en la Exposición Farmacéutica; IX 
Congreso Higiene, demostró hay en Esno-- 
productos extra en higiene de t e -  
cuarta parte de precio que renombra-
das del extranjero^
sstóMaggb in testinos el Elixir 
ée áe Carlos. 
com pleto  en  to&h, ¿ lase , de 
géneros curtidos, árlfcuios para la fabricación 
d,e eaizádó y cortes aparados. Se venden las 
píeles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sus doce años de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2 
fílente al, parador del General.
B io l-L aza .—Véase cuarta plana.
P a r a  b a u tiz o s  b o d as  y  o tra s  fiestas, 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez y 
Sanlucar, de las más acreditadas marcas y li­
cores finos que se venden, en calle Strachan, 
esquina á la de Larios,
1 .
Somnieps
Camas de campaña y Mecedoras de Lona. 
D iaz .—Granada 86 frente al Águila.
-A
CAFE DE LA MARINA
A cera  de la  M arin a  3 7  y
Á y e n id a  de C rpocke
ne ttíédío real hasta medio día.
Aguardiente de Rute superior y cognac Domecg, 
á 0‘l5cént. Por la tarde café á 0‘25 Cént. Boc de 
cerveza pequeño 15 céntimos y grande 0‘80 al gri*» 
fo. Wermóuth Torino y estilo francés á 0‘40 con 
soda. Whisky de las .mejores.luarcas á 0 ‘50; 
Especialidad efi Cbckláil á 0‘50 céht'
Hacienda Arroyo Hondo
Se alquilan casas por temporada, con abundante 
agua y carril'hasta la puerta. P^a tratarj:alle Gra­




(A n tig u o  oficial de D. C arlo s B áltz) 
T orrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes con per­
fección y economía. '




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2,40-3-3.75-4,50-5,15— 6 ,2 5 -7 - 9 -  
10,90—12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
FABRICAÑUS DE ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2i3 la mros.  ̂
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
tnstichscfo 5 . V3.1d.cpcíÍ3S blsnco y 'tinto á 
S  de 1^4 á 5,5? de 1903 á 6 de 1902 á 6 50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales;
Escritorio.—Alameda 21.
V á depósito 1‘50 menos.
De íransiv
Acaba de recíbirsé tiñ fitieto surtido 
en vestidos para Señoras 
procedentes de las mejores fábricas 
de Francia é Inglaterra,
Extensa colección de trajes páía 
Caballeros 
fabricación del País 
verdaderos ingleses 
Alpacas y Driles de hilo.
y
así como
Café y  Hevería
— DE —Ma>3iuel A o in á » .
^ tT d É íü O H  D E  M TG rtJEL  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  O aste la r, 22
queda abierta al público la acreditada Nevería 
----¿ cafgO dcI TB-que tanto crédito tiene obtenido
pütaüo maestro don José Pretel.—
Sorbete del día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avellana y Limón granizados
Del Extrat|ero
- ‘ ;14í Mayo 1907. ^
D©X^ondp©s
El gobernador suplente de la isla de Wight 
ha recibido el siguiente despacho de Madrid, 
firmado poLdon Alfonso: Mi esposa y yo que­
damos profundamente agradecidos al cariñoso 
mensaje que nos dirige.
Crea firmemente que jamás olvidaremos la 
isla ‘de Wight. . ’ :
También recibió este otro telegrama: Sírva-, 
se hacerse intérprete,eerca de los habitantes de 
esa islá, de nuestra gratitud por sus: afectuosas 
felicitaciones.
Mi esposa y el príncipe heredéro continúan 
bien.
De San.Hemo
Después d e . una fuerte tormenta sobrevino 
una abundante lluvia de azufre, quedando cq- 
bierías las calles dél susodicho metaloide.'
El fenómeno, atribuido á la éruppióh del 
Stromboli, aterró extiáordináriamentéálrey de 
Siam.
De-París , ..
En la sesión celebrada hoy por la cámara 
popular,Mr. Briand se expresó en los siguien­
tes términos: Subí al poder por los consejos de 
Jaurés y ahora resulta qué los socialistas no 
admiteri á los reformadores dentro del Gabi­
nete. '
Tratando del asunto, Hegre declaró que 
se había limitado á cumplir su deber,.
D© San Petersbíirgo  
La Douma ha reanudado sus sesiones. 
Discutióse ampliamente la interpélación de 
Moklakoff sobre revocación,por el gobernador 
de Moscow,de la sentencia de varias penas de 
muerte y otras de trabájos forzados,impuestas 
por el Consejo de guerra.
El ministro dió minuciosas explicaciones 
acerca del asuntó.
De Lisboa
Los progresistas han renunciado todos los 
puestos de confianza que el Gobierno les hábia 
ofrecido. ,
Veiga Beirao desiste de representar á Portu­
gal en la Conferencia de Haya.
De provincias
14 Mayo 1907. 
D© Vitopia
Reina tranquilidad. /
El gobernador há publicado un bando, en el 
que aconseja á la gente pacífica que no se mar­
che con los revoltosos.
En el documento anuncia el empleo de la 
ñláyof represión de los desórr
saspéñdMe musicales y
todoá lós festejos. ' J  ,
Los bilbáinísfas perturbadores bart ae
la ciudad á fin de evítáf disgustos. :  ̂ ^ ;
Ls prensa excita la sensatez tíel vecnidano, 
D© Bareelpna,
Se ha comprobado que :ibs botes qtie iban 
en el carro detenido por un coitsumeTóV con­
tienen veintidós íciíos de fosforo vivo destina­
dos á la fabricación clandestina de cerillas.
En el domicilio del carretero sé han encon­
trado algunos paquetes de tabaco dé coiftfa- 
bando.
También quedó detenido'el camarero del bu- 
ique^que traía de Valencia la peligrosa méíean- 
'cía.-: ' ' '  ■ '
De Valencia
Éi concejal unionista señor ViveS' ha preséh- 
tado una moción al Ayuntamiento pidiendo el 
nombramiento de una comisión que estudie 
las medidas que deben adopíárse contra ía so­
lidaridad, por considerarla peligrosa p^ra, l«is 
iiníereses ágrarios.^ , ' ; , ; ,
Más de Valencia
El presidente de la Diputacif^n provínciai |  
señor Valdecabras, se ha encarga^p interina^^itgí 
,menté del gobierno civil de la próyjncia.
- ./ D e  .MeXjilla - .
Continúan los choques, aunque pequeños, 
entreToghuistas é imperiales.,
, Estos últimos bombardearon el fuerte que íP 
Delbrel construyó eh Maí Chica, y que se ha-,
Tía guarnecido pór los/^ebeldes.
Verificó' dicho bombardeó el buqué sherifia- |!® 
lió Salde, cuya tripúlacióh,'én su totalidad es- 
páñolá española, se'declaró én huelga.
El pretendiente, luego de aopmpañar á una jee 




C o m e n tá P io s
Comentando anoche la situación política, es­
pecialmente cuanto se refiere á la abtitud de 
ios liberales, decía un personaje allegado á la 
situación actual qué Morét vá irtipulsado por 
lá veloéidád adquirida éstos últimos días, y 
aunque no estuviera conformé con ia actitud 
adoptada tendría que sostenerla por algún 
tiempo.
En el discurso de Moret se ve claramente 
que éste propone para terminar el pleito una» 
solución que M.ajira no considera ni conside­
rará posible; por tanto lo que pide el jefe de los 
liberales no le será concedido, fundáncl^ise la 
negativa en razones de equidad y justicia.
En tal situáción, no se vislumbra la conclu- 
sión del conflicto, á no ser que los mismos li­
berales decidan, por cansancio, poner térmi­
no á la actitud séñaJada en la reunión de ayer ;
; y marchar por el camiho que los conduzca á- 
la vidá;parlam,entaria, activa,
Si la abstención se prolongase resultará l 
buen profeta la persona qué,decía, refiriéndose 
á cuestión tan enojósa, que á quién se debía 
felicitar era á los demócratas pues todo el re- 
vuelo iba en beneficióle ellos. ‘
. Velada :jen
En la presente sernápa, el Centro regional jlRii
hético obsequiará con unq velada musical á los 
andaluces que estos dias Véngan á Madrid.
Los diigues d'á Guisa ssoi
En el expreso de Andalucía llegarán hoy á iati 
esta corte los duques de Guisa.
Es probable qué permanezcan aquí hasta  ̂
qué se verifique el bautizo ,del heredero del ] 
trono. ’
Heuiiiones i
Á las doce y treinta se reúnen én el Con- ¡ 
greso los diputados republicanos y á las cua­
tro los de la mlnoríá carlista. ilasí
Los diputados ministeríáfé&, póf Sevilla han " 
obsequiado á Lacierya con uit báhquete.
Hoy le darán otro íps gaditanos. tobe
" ]& il '.p a lá © ió .
Áfrióche sé, celebró en Palacio una comida de 
gálá, ásisUéñdp ios comensales con bandas/ '9 
y éruces.
■ .Bóliéitud, ,, " f S
,La familia real qontlhúa atendiendo solicita-*^ 
mente á doña Vicípria, haciéndole compaña'' 
cóhstantemente. Jila
La sesión del Congreso empezará á las du- 
ce, procediéndose apto continuo: á la elecció'ni 
de los señores que han dé ‘■constituir la mesa,|Círc[j 
y.coraisi0né$ de actas é ihcpmpatiíidades, ¡.niitisi 
El Seriadorse reunirá á las tres, designando ¡Siiu!; 
inniediatamenté los secretarios y los que han 
de componer las comisiones de actas y calida-¡j..
m FOLLETIN DE E L  P O P U L A R ' la cuestión marital, y preciso es coníe-
P G M  D I N E R O
novela por Eugenio Moreí.
grandes relaciones con ese jo'ven; pero 
ya sabe usted que me inspiró simpatía.
Consiste en que su fealdad respira 
bondad. Es feo, deforme y aun ordina­
rio; pero es imposible imaginar los teso­
ros de generosidad que dormitan bajo esa 
corteza grosera, Ya diré á usted más 
tarde cómo be podido apreciarle y lo 
que le debo.' Hablemos por de pronto de’ 
un suceso que me bace extremecer. ; 
Sea que el sentimiento de su deformi­
dad le quitase todo amor Propio, ó que|;Ta espresión, sus dientes, tan largos 
su naturaleza no pudiera doblegarse ^aleran sumamente blaricos, el óvalo de la
sar que apénas si pensaba laíñj ó̂có feh 
ello. Muy distante se hallaba también de 
tales ideas cuando un compañero de ta­
ller le presentó en una casa donde le 
vitaron á comer. Ya sabe usted con cuan­
ta facilidad se forman relaciones entré 
obrevos,; y Marcou, que no se había he­
cho rogar la primera vez llegó á Séí 
huésped asiduo dé la casa. Lo cierto es 
que no era Bussard, antiguo maestro 
pizarrero, el que le atraía, ni tampoco 
dos ó tres Individuos de bastante mala 
trap que/frecuentahan la mesa ̂  de este 
última, sino más bien la señorita' 2oé, 
hijadli Bussard.
N6 solamente no era de una gran bé- 
lleẑ Á sinq. que puede decirse que era fea, 
de éstat/ura exigua, rocboncha, de ojos 
vivoj, labios delgados y blancuzcos,eabe- 
Hos. tojos, dientes largos y el cútis cu- 
'i;4Tto de pecas; pero 2oé tenía en cam 
y/io diez y echo años, su cutis pecoso era 
blanco, sus ojos no carecían de der­
las exigencias de cierto mundo, MaT. 
cou, aunque obrero muy hábil en un oi ■ 
do que es casi un arte, en el engaste lin­
eara bastante perfecto, los cabellos 
'abundantes y el cuerpo parecía bien for-
, - , , ,  comparada con Mar-
diamantes y perlas finas, había conso^^ éou la señorita Zoé era una linda jo­
ven.
j Marcou se prendó de ella y pidió 
paño. El padre no respondió ni sí ni ; nô  
Tero dijo á Macou que siguiera visúan-
vado siempre su modales ordinarioji, 
una locución detestable. Esto unidora la 
fealdad de su rostro no le ayudab ,* gran 
cosa cerca del bello sexo trata?, d̂ose de
su
#1
do su casa, Bor lo que respecta á̂  Zp¿ 
aseguraba Marcou que solo esperaba el 
consentimiento de su padre, que ella por 
su parte estab a  decididaj y que le amaba.
Üiia noche Morcoú creyó adivinar al­
gunas palabras entrecortadas, y le pare­
ció también que Zoé se ruborizaba al mi­
rarle. Creyó qu© se trataba de él y rei­
teré Su. prégühtá, .
—No es eso, dijo el padre: esta noche 
otra fruslería es la que nos ocupa. ¡Qué 
diantre! Con usted no debemos andar con 
tapujos: voy á decir la cosa: la chica no 
sabe qué hacer para cenarj porque... ya 
usted 10 sabe, los oÍ3reros liádáñ íiñ d|á 
en la abúndaiicia y al siguiente...
—Comprendo, interrumpió Marcou. 
;porqué no lo decía usted antes, señor 
Bussard? M parece que tengo un poco 
de dinetoj pero ésto no basta: espere un 
instante: vuelvo CorHeñdOí ^
Marcou echó á correr á su cá̂ áí; y voi 
minutos desputívió en efecto algunos
lo de-
con cincuenta francos que entregó a 
Bussard. . , .
— Tome usted eso, le dijo: me 
volverá usted el día de la boda.
—Vengan esos cinco, amigo mió, ex­
clamó el antiguo pizarrero: un corazón 
como el de usted debe hacer dichosa á 
una mujer... Y se metió en el bolsillo los 
cincuenta francos. : : I
ün mes habría transcurrido apérnÉ 
desdé que había prestado' esa primer!
cantidad y ya llevaba gastado Marcou 
tados sus ahorros de un año: quinientos 
franeos se habían desvanecido eomo el 
humo, y el honrado obrero nada sospe­
chaba todavía como no fuera que iba, a 
casarse cou una muchacha pobre.^
;Pero qué le importaba esto? Amaba, 
estaba á lo sumo prendado de esa joven
mimada que se refugia por la noche en
sus brazos,* hablándole de felicidad y re-̂
firiéndole largos sueños cuyo héroe ere 
él Esa era la prímeYa mujer cuya blanca 
mano estrechaba la dura epidermis de la 
suya y cuyos labios ardientes no habían 
temido cerrar su boca pon un beso.
—íMe ama! exclamó M,arcou en el col­
mó dala alegría al sentir ese cuerpeeito 
extremecerse, en sus brazos robustos.
Para atender á.todos siis negocips, y 
con ia esperanza de ahorrar de nuevo al- 
gdn dinero, dé que iba á tener gran ne­
cesidad, se puso á
dor que nunca y obtuvo del pation en 
cuva^casa trabajaba diez anos hacia  ̂ y  
-« tenía ilimitada confianza en é l, per- 
va llevarse á su cuarto algunas 
miso, pî *, ' de poder aproveíchár va-
perlas finas ' Troche, 
rías horas de la ... trabajaba entonees 
; Nb solaménté >ne ra-Fé» vez se 
Marcou todo, el día sino noche,
acostaba antes de las, doce de - ’ «cipués
Las pocas horas que pasaba 
de su comida en pasa de i''
xinieos momentos que
Únátarde pasando por éasuálí9ad‘ por 
¿elante deL Palacio de, Justicia vió .allí 
mucha gente reunida, y habiendo pre­
guntado lo que era? le contestaron qim 
aqüél diá iba á ser juzgado un gran erh 
míñal. Logró pénetrar no obstante el 
gentío en el interior dél tribünál dé Ási- 
sias, de donde salíóí presto con él ajma 
presa de indecible terror. El hombre que 
se hallaba en el batíqtiillo de los reos y 
estaba sufriendo un interrogatorió ésc^ü- 
pulosísimo era uno de los dós ó tres, in­
dividuos que con tanta frecuencia había 
encontrado en casa de Bussard. , ,
““ISí, ya lo sé, contestó este a la pre-' 
gunta que le hizo Marcou: es Un misera-  ̂
ble: ha robado, matado, qué se yó! Será: 
condenado cuaíido menos á cadena perpé- ; 
tuá si és que salvá lá pellé||á. Y no ohs-i 
tante me habían dado los mejores infor-; 
mes de ese muchacho. «|No le volveré á 
ver jamás!»
-  ¡Talo creo! dijo para si Marcoh! ’ 
Al día siguiente á eso de las cineb de 
la mañana :^arcbü, pálido, desfigurado, 
con errbstró convulsq, Ibs cabellos eriza-; 
dos y la mflada estí’kmfia'j corría como 
un loco á casa de Bussard. v ; , 
Zoé fúf qqien abrió lápuerta.
Marcou entro precipitadaménte en lâ  
habitación.
q̂  miós! exélamó, socórrañifie,; 
oí Anbéhe cuando naé sepa-;ó estoy _ 
de ustéfi léran las doce y me acésté;
en seguida sin mirar sobre mi joaesa.
d)ifian on mi cuaja dos piedras, estoy se- 
guro de ello,,¡un topacio y un rubí: esta 
mañana no las he encontrado. Todo lo J 
he revuelto en mi casa y no he dado con 
ellas; han desapareeído... Sin embárgo,|̂  
mi puerta estaba bien cerrada y la llavek/'?
estábá conmigoj :péro respondah ústedeslk
—¿Qaé;qüiérhust:ed/;que le respoíida-iei 
mes nosotros? dijo Úussard ebn la mayor,Jdes
.naturalidad,, , ........  [ff'
---En efecto, añadió Zoé.
Salí de mi casa, prosiguió» Marcou,4,̂ 
ayer á las siete, y antes guardé yo mis-|f̂ ‘̂ 
mo las piedras en la caja. êxp
'9 . —¿Y bien? k q
---Estoy seguro dé eíló.
——Nadie le dice á usted lo contrario, Jiniia 
■dijb'Bussatd.; :;
—No vine sino á esta casa, continuó 
Márcou como hablando consigo mismo: 
la Ilaye Ia,Tlevaba aquí en este bolsillo... 
en el derecho... ¡Ah! exclamó con un gri­
to horrible, y la he encontrado en otroÍ<cat( 
bolsillo:* esta llave me ha sido sustraida.̂ jjün 
Y fijando los ojos alternativamente 
el padre y ia hija echó de vey que esta 
palidecia y trataba de evitar sus mira-ijjiĵ  
fias: ■ W M
—¡Tú eres! ¡Tú! gritó jadeante, ebrio 
de furor, loco y. precipitándose háeia la 
joven. ¡Confiesa, desgraciada! Confiesa|li)pĝ  
ó te maip! le dijo, p,si&dola de umbjf^^"
y derribándola á sus’p%.f r
m
jpo jb^^UJLa MtBWI8iW«9«BgC6aiŴ̂ .... .
M t e s f e o l ^ s  I S  d e  M a y o ,  d e«aii»>aaa«MeBeiiágaiimaBWBBCTgfaBiM̂
Gran Sastrería
£1 lieredevo
La nutrición del principe heredero es per­
fecta y regular á causa de su gran apetito. 
Peelaradiones minist^piales
Es inexacto que el gobierno se reuniera 
acordando plantear la cuestión de confianza,' 
conforme se dijo anoche.
Hemos procurado averiguar directamente lo 
que de cierto hubiera en tales rumores y se nos 
contestó; Ni nos hemos reunido, ni nos reunire­
mos para tratar de S/émejatíte cosa, pues cree­
mos contar con la .confianza de la corona; en 
cuanto á lo de las cortes á ella yamos.y allí se 
dilucidarán muchas cosas q u e ja  es hora de 
que se pongan en claro.
O p o s ic ió n
Se asegura que la mayoría del Congreso no 
consentirá que Azcárate y Nougués sean ele­
gidos vice-presidente aquél y secretario éste 
de la Cámara.
Festejos
Alas cinco déla  tarde se verificará en la 
Plaza de Toros el concierto organizado por el 
Ayuntamiento, en el que tomarán parte todas 
las bandas de infantería y caballería y orfeo­
nes.
Por la noche se quemarán vistosos fuegos 
artificiales en la Glorieta del puente de Tole­
do, Paseo de Rosales y solares del Retiro.
La. vic©p2?e®i«ieneia
, d e  Isa® o p o s ic io n e s '
Anoche se hablaba con insistencia del pro­
pósito de llevar á la vicepresidencia del Con­
greso correspondiente á las minorías, á un de­
mócrata, para lo cual precisaba el concurso de 
la mayoría, pues de otro modo no habría me­
dio de contrarrestar las fuerzas de las oposi­
ciones solidaria, carlista y republicanas, las 
cuales se muestran decididas á votar á Azcá­
rate.
G ^ lo b o »
Según El Globo los liberales,mantienen una 
fiera actitud de intransigencia, persistiendo en 
la funesta y equivocada política de absten­
ción, representativa de una finalidad negativa, 
pues tal como van á las cortes en vez de aporta, 
un concurso decidido á la labor parlamentariar 
en cuanto tengan de útil para el país,constituirá 
un obstáculo que podrá malograr la legislatu­
ra y orientar la política nacional por derrote­
ros poco convenientes.
« A B C *
Dice A B C :0  no hay opinión pública en 
España ó ha de censurar duramente el acuerdo 
adoptado ayer por' los liberales á propuesta 
de Moret.
Si las circunstancias obligan á un cambio de 
situación política, el país no podría tener con­
fianza en un partido que así procede, ni-¿co­
mo habría de invocar éste el nombre de la 
(^inión para justificar sus proyectos, cuando 
acaba de dispensarla su menosprecio alegan­
do para la abstención y apartamiento de la la­
bor legislativa la circunstancia de no haber ob­
tenido, regaladas por un gobierno y no con­
it6,̂ quistadas con el apoyo de esa misma opinión, 
r 'r  eíO ¿e actas senatoriales, que deseaba
para unas cuantas figuras ó figurones de sus 
Éue.síes?
’ La opinión, en una palabra, juzgará segura- 
mente esa abstención como un acto suicida, 
útpcfjmo una verdadera insensatez.
C on s© F vad oF es y  l i b e r a le s  
: Los ministferiajes más exaltadas desmentían 
anoche que tuviera importancia el acto de Mo- 
ret y consideraban'como un agravio á Maura 
ia Si p ) ición de que éste diera más satisfaccio- 
'%es á los hoeráles. , -
ir,Sin embargo, no íodoís dpinaban de igual 
[ modo, reconociendo muchos de ellos dos co­
sas indiscutibles.
' Primera; que no son estos los momentos más 
oportunos para que los conservadores prescin­
dan de la colaboración de los liberales, y
Segunda: que la abstención del partido que 
turna en el poder no es asunto para tomado 
en broma.
«La Corpespondencia*
Dice La Correspondencia de España que al­
gunos ministeriales declaran ver con gusto la 
candidatura de Azcárate para la vicepresiden­
cia del Congreso reservada á las oposifciones, 
pero aunque no ocultan tal deseo, tienen que 
subordinarlo á las órdenes del Gobierno.
L<a « í ^ a e e t a »
El diario oficial d/¿ 'hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Fijando el precio medio general del trigo du- 
rante la sema.ha anterior en 23.61, pesetas.
Subasta/para las obras de una enfermería en 
elarsenal ide la Carraca.
« E l  I m p a a ír c ia l»
Escvibe El Impqrdal: Según hemos oidó, 
don ívíelquiadjes Alvarez ha aceptado la defen­
sa'Ue los liberales abstenidos.
-  ̂ En el olso de confirmarse la noticia, daría 
analto ejemplo: de respeto al sufragio, porque 
■Illas tropelías e’iéctoraies cometidas en perjuicio 
>>dei partido Irberal para contravehir la voluntad 
pubhc'' défeen ser expuestas por un fiscal de 
voz prestigiosa, y nadie podría desempeñar 
esta alta misión de defensa como el orador 
eminente de cuyo entendimiento y carácter es­
pera el pais tantas glorias.
O b s e q u i o
El Círculo militar se propone en celebración 
del bautismo del príncipe, obsequiar á las tro­
pas con una función en el Circo de Parish. 
N i ñ e r a s
¿ Ayer llegaron á Madrid las niñeras primera 
y segunda, del príncipe heredero, mis Bunting 
y mis Evans, respectivamente.
(j|i
Servicio de la noche
De provincias
14 Mayo 1907.
En la vista de la causa de Varela, éste y los 
testigos sostuvieron un interesante debate.
Varela aparecía tranquilo, pero vaciló algo 
cuando el fiscal le preguntó si hizo el disparo 
antes ó después de la voz de fuego. Después 
tardar bastante en contestar," aseguró que dis­
paró al mismo tiempo.
I>e Sevilla
Llegó el infante don Carlos.
Este fué recibido por-el general Zulueta.




Se han suspendido los festejos proyectados 
para celebrar el natalicio del príncipe, á fin de 
evitar desórdenes.
B e  B a f c e l e m a .
T edeum
En la catedral se ha cantado un Tedeum por 
el feliz alumbramiento de doñaJVictoria.
Asistió el cabildo. Linares, todas las autori­
dades civiles y militares y comisiones.
, Visita
El gobernador civil ha visitado á Cambó en 
la clínica donde se encuentra.
El herido continua mejorando.
C alendario s p o lític o s
Cierto periódico inserta una carta en que sig­
nificado político madrileño pronostica que des- 
jiüés de la discusión dél mensaje se cerrarán
lame!  ̂loiero Gáoere .NicasioMoreno .1 Calle,Tonroy,
Grandes novedades en géneros del Reino y Extranjeros.—Sedas, Lanas, Hilos y algodones,para trajes de-señoras.—Confec- 
«ciones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformes civiles, militares y académicos-,—Se hacen toda clase de trajes 
para niños.—Los talleres de sastrería, á cargo del reputado cortador don Manuel M. Bárrales.
las Cortes y habrá crisis total para que Dato 
forme Gobierno, con cuya solución quedará 
Moret satisfecho.
Dato abrirá de nuevo las Cortes, discutién­
dose en ellas las leyes de administración local 
y reforma electoral
Así que se aprueben las citadas leyes, vol­
verá Maura á ocupar la presidencia.
D e Madrid
14 Mayo 1907.
LíOS s a F l i s t a ®
En la reunión celebrada por los'Carlistas se 
acordó conceder un amplio voto de confianza 
á Barrio y Miér.
También se convino en discutir ampliamen­
te las actas de Vitoria, Salamanca y otras; en 
nombrar secretario del Comité de la solidari­
dad á Junyent, durante la ausencia de Váz­
quez Mella; secretario de la minoría del Sena­
do á Bordes y de la del Congreso á Salabérry
P iy e e a iie io n e s
En los alrededores é interior del Congreso 
se han adoptado algunas precauciones. 
M e n s a je
El Ayuntamiento ha decidido que una co­
misión entregúe á don Alfonso un mensaje á 
nombre del pueblo de Aiadrid, felicitando á la 
real familia por el natalicio del heredero. 
E s p e e i e  d e s m e n t id a
Fl presidente del Consejo niega que muy en 
bre deba plantearse la crisis parcial. 
;-Oo;iis©jo
Ha manifestado Maura que hasta mañana no 
se celebrará Consejo'de ministros. ; 
S á n e fe e »  Gn©s?i?a
Hablando de la actitud dé Moret y sus ami­
gos, se expresó así el señor Sánchez Guerra: 
Dudo que los liberales cuenten con ambiente 
pará la campaña de mitins en provincias que 
vienen ahurtciando, pero aunque lo tuvieran 
estimo que esos procedimientos son malos,de­
biendo á este efecto recordarse el fracaso de 
Canalejas, quien declaró que el Gobierno de­
seaba tender, no un cable.sino un puente para 
que los liberales volvieran álos escaños, aun­
que reconociendo que les faltaba razón..
E n t r e v i s t a
Como la entrevista que celebraran hoy don 
Alfonsó y el presidente del Consejo fuera bien 
larga, algunos le concediérórt importancia.
Maura aseguró que no tuvo ninguna, y dijo 
que continuaba sin comprender la conducta de 
los liberales.
B in n o  v e d a d
La reina Victoria y el príncipe heredero si­
guen bien. /:
C o n f e r e n c ia
Maura y Canalejas conferenciaron á primera 
hora y según manifestó el primero ál segundo 
no le parecía bien que en la mesa del Congre­
so hubiera dos antidinásticos.
Canalejas replicó que sus fuerzas eran po­
cas y que no quiere deber el triunfo al Go­
bierno.
R iñ a
En el barrio del Pacífico y frente á las Facto­
rías militares suscitaron tiña dos carreteros y 
el padre de uno de ellos con dos boyeros, por 
cual de los respectivos vehículos debía dejar 
el paso libre.
En la lucha se cruzaron tiros y puñaladas 
resultando muerto Antonio Díaz; su agresor 
Feliciano Rodríguez y uri hermano suyo, heri­
dos,el último gravemente;el padre con una pu- , 
ñalada en la mano, y otros dos más también 
lesionados.
R e g a lo
El ministro de Portugal ha entregado á don 
Alfonso el regalo que el rey don Carlos hace 
al heredero del trono.
N o m b iE ? a m i© ]a to
La comisión de actas del Senado nombró 
presidente aíSr. Peñalver.
iB e im iic ia
Ballesteros ha renunciado su puesto en la 
comisión de actas.
F © lie it  a c io n e s
El emperador de la China ha telegrafiado á 
D. Alfonso felicitándole por el natalicio del 
príncipe heredero.
También le ha felicitado el ministro del 
Ecuador, en nombre del presidente de aquella 
República.
El comandante general del campo de Gibral- 
tar ha recibido lo visita del gobernador de la 
plaza británica, el cual le dió el parabién por 
el nacimiento del heredero de la corona. 
■Lavie © p r e s id e n c ia
. ñ©.í a® m in o r ía s
Canalejas ha manifestado que le parecía 
muy bien la designación de Azcárate para la 
vicepresidencia del Congreso, creyendo que 
desempeñaría el cargo con el beneplácito de 
todas las minqrías^pero no eékbá conforme con 
que acapararan los republicanos, por su supe­
rioridad numérica, los puestos de la vicepresi­
dencia y secretaría que se dejan á las oposicio­
nes.
—Nosotros—“dice—representamos una fuer­
za y aunque votemos contra el Gobierno no 
mendigamos nada de las oposiciones.Creo que 
debía votarse un demócrata para la, secretaría, 
adviríiendo quee'n'él caso de que los liberales 
volvieran al parlamento, mi correligionario re 
nunciaría el cargo para que nadie pueda enten­
der que nos aprovechamos de la ocasión.
A poco de hacer Canalejas estas manifesta­
ciones el subsecretario de Gobernación le bus­
caba por todas partes para que conferenciara 
con LacierVa. ,
S e m a S o
Empieza la sesión á la hora señalada.
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Sampedro, 
Ferrándiz y Allende.
Los escaños están muy nutridos.
No asisten los liberales.
Son elegidos:
Secretarios; el conde de Bernar, Albornoz, 
el marqués de Cuba y Eduardo Gullón, los tres 
primeros conservadores y el último demócrata.
Comisión permanente de actas; Peñalver, 
Torreanaz, Guijarro, ,Rica y conde de Vilches, 
ministeriales, y Arias Miranda y Calbetón, de­
mócratas.
Se suspende el acto para que se constituya 
ia comisión de actas.
Al reanudarlo, Rodrigáñez pide la lista de 
los delegados que enviaron los gobernadores 
á los pueblos, con motivo de las elecciones, el 
movimiento de la guardia civil, nota del gasto 
que todo esto ha ocasionado y otros varios 
documentos para poder discutir con amplitud 
las últimas elecciones.




Abrese la sesión á la una y cuarenta y cinco. 
Por ausencia de Vega Armijo, preside Ayu-
En el banco azul toman asiento Maura, La- 
cierva y González Besada.
No asisten los liberales.
El secretario de edad, conde de los Andes, 
lee el reglamento en ,4a parte que se refiere á 
la elección de mesa. '
Para designar á los^ue han de formaría,vo­
tan todas las minorías, resultando elegidos:
Presidente interino, Dato, por 215 votos;
vice-presidente primero, A.paricio, por 200; 
segundo, Mochalés, por 174; tercero. Prados 
Palacios, 252 y cuarto, Azcárate, por 65; se­
cretario primero, Castell, por 140; segundo, 
marqués de Santa Cruz, por 131; tercero, don 
Jorge Silvela, por 129 y cuatro, Ventosa, por 
cuarenta y ocho.
Dato habló al concurso en la siguiente 
forma;
-rN o sé si encontraré palabras bastantes 
para expresar la gratitud inmensa que siento 
por el honor que me otorgáis, elevándome á 
un puesto que ocuparon los más insignes pa­
tricios y al cnal llego desprovisto de los méri­
tos que ellos tuvieron.
Vuestra benevolencia disculpará posibles 
errores; mi cometido se reduce á presidir la 
discusión de las actas y yo procuraré en los 
debates hacer cumplir el reglamento con ab­
soluta imparcialidad, sin distinguir matices de 
partido.
, Mientras yo presida, la libertad de la tribu­
na será sagrada para todos; espero que voso­
tros discutáis sin apasionamientos, y con 
calma.
Os recomiendo que apliquéis vuestro crite­
rio con toda severidad, pues esta será la ga­
rantía verdadera del sufragio, aunque tengáis 
que sacrificar afectos personales y aun po­
líticos.
La deplorable ausencia de una numerosa mi­
noría, que espero será breve, nos obliga á 
examinar con mayor cuidado aquellas actas en 
que puedan interesarse individuos que perte­
nezca á ella.
Terminó Dato su discursó pidiendo á la pro­
videncia ilumine á todos para el mejor servicio 
de la patria.
(Grandes aplausos de la mayoría y algunas 
oposiciones). .
A propuesta del presidente se acuerda un 
voto de gracias para la mesa de edad.
Se procede á la elección de las comisiones 
de actas é incompaíibilidades.eligiéndose para 
la primera á García Alix, Sánchez Toca', Ba- 
llester, Ordóñez, Jovellar, ísáSa, Piniés, Pe­
rca, Acacio, Barón, Pedregal, Alvarado Diez, 
Aguado, Serantes, Musitu y López Ballestero 
y para la segunda ocho ministeriales, el demó>“ 
crata Berlenga ycinco solidarios, entre los 
cuales figura Llorens.
Se decide que empiece la discusión de actas 
el día 16,
Se levanta la sesión.
Animaeióia 'y ©oinentaiños
Desde bien temprano la animación en el 
Congreso es grande.
Los pasillos se ven llenos, notándose entre 
los concurrentes muchos noveles diputados jó­
venes.
En los corros se hacían diversos comenta­
rios sobre la actitud de los liberales.
Ei propósito de designar á Nougués para la 
secretaría de la mesa era bien acogido por to­
dos,
Eo® i*epiáblieano®
Hoy se reunieron los republicanos, acordan­
do sostener la designación de Azcárraíe y 
Nougués para la vicepresidencia y secretaría 
del Congreso; ■
Al conocer Nougués las declaraciones de 
Canalejas se apresuró á renunciar la designa­
ción.
E o ®  s o l i d a r f o ®
También se reunieron los solidarios para en­
terar á Salmerón de lo que ocurría.
En vista de ello fué designado Ventosa para 
sustituir á Nougués en la candidatura. 
V is i t a
El rey visitó esta tarde la Exposición de au­
tomóviles.
E x t r a ñ é í s a
Produce bastante extrañeza que no se hayan 
recibido en el Senado las actas de Barcelona y 
Tarragona.
P r ó x im a  b o d a
Nos aseguran que ía boda del infante don 
Carlos se celebrará cuando los reyes regresen 
de la jornada veraniega.
D im is ié i i
El cónsul general del vecino reino lusitano 
en Madrid, ha dimitido el cargo.
Según dice un periódico, ei citado diplomá­
tico juzga ofendida su dignidad por haber sido 
condecorado todo el persona! de la legación, 
menos él, con motivo de la visita del rey don 
Carlos á Madrid.
Se añade que ha roto toda relación con el 
ministro de Portugal, hablándose también de 
otras consecuencias.
A l o a n a lo j is m o
El duque de Arévalo, expulsado por Moret, 
se ha adherido á la política de Canalejas. 
T e r t u l ia  ^
Moret hará tertulia todas las tardes ®n el 
círculo, frente al Congreso.
Allí se ocupará de los debates que se enta­
blen en las cortes.
S u B t i tu a e ló s j i
Pedregal será sustituido por Salvatella en la 
comisión de actas, ácausa detraer protestada 
la suya.
I n v i t a e ié n
El rey ha invitado para que figuren como 
testigos en el bautizo de su hijo, á los sobera­
nos de Alemania, Austria, Inglaterra y Portu­
gal, por razón del parentesco con la real fami­
lia.
A h "̂ ©5?so  y  r e v e i ’s o
Se hacen comentarios contra la conducta de 
Maura absteniéndose de votar en los puestos 
reservados á las minorías.
Los liberales se muestran indignados y los 
solidarios satisfechísimos.
JD ietinéioiae®
Ha sido nombrado caballero d®l toisón de, 
oro, el infante D.'Alfonso de Órleans, hijo de 
D."' Eulalia.
Se ha concedido la cruz de Isabel la Católi­
ca al subsecretario de Estado, marqués de He­
rrera.
B ol® a d© M a d r id



















4 por 100 interior contado.........
5 por 100 amortizable................
Cédulas 5 por 100.......... ...........
Cédulas 4 por 100................
Acciones Banco de España........
Acciones Banco Hipotecario.....
Acciones Compañía Tabacos...
C a m b i o s
París á la vísta...... ............ .......
Londres á la vista......................
TELEGRAMAS D E  ULTIMA HORA 
15 Mayo 1907. 
B e  C á d is
Mañana deberá llegar, procedente de la Ar­
gentina, el trasatlántico Alfonso XII, en viaje 
de inauguración del servició de recorridos rá­
pidos entre la Plata y España.
Trae pasaje numeroso.
E a  a b s t e n c i ó n  
Parece que el Consejo de ministros convo­
cado para mañana volverá á ponerse sobre el 
tapete la resuelta actitud de los liberales.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en La 
Alegria.—18, Casas Quemadas i8
A . P a l a z é n
S A B T R B
Compañía, .— Málaga
Altas novedades para caballeros.—Especiali­
dad en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros.
SEJIJyHil' Borra por completo las arrugas del ros­tro, destruye los 
granos, barriIlos,pe- 
cas, manchas etc. etc. Puntos de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, callé de Torrijos. Representante en Málaga 
D. Gaspar Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
LA FRAMCESA
C arlos B ru n  en  L iq u id ac ió n
P u e r t a  d e l  M ar
inicñ üe w m  sasírem y
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatizadas (inencogibles) cuya 
calidad y procedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
acreditadas fábricas nacionales.
Completo surtido en artículos novedad de la 
presente estación para Señoras.
Especialidad en artículos de punto.
P u e r t a  d e l  M ar l© - 2 3
FELIX MARTIN
S u e e s o r  d e  M a r tín  y  E e a l
Extenso surtido en vajillas y juegos de lavabo. 
Crisíaleria fina. 'Vidrios para solería. 
TALLERES DE GRABAR CRISTALES 
G r a n a d a  n d m . 9 8
SIERRA NEVADA
Ha quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número 16, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca­
lle del Comisario.—Precios de Fábrica.
M A D E R A S  V
Hijos de Pedro . Vans.-^Mála^a
Éscritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor/Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45.
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—Traed leña, mucha leña, dijo don Rodrigo al mozo de la 
hostería; haced una hoguera: ¿no veis que, está esta dama 
temblando de frío?.
EÍ mozo salió. '
—¿Por qué no os despojáis del manto, señora? dijo don 
Rodrigo que ansiaba'ver por completo á jnés.
Esta esjaba de pié á poca distancia de la puerta, y no se 
movió.
. Su padre la arrancó bruscamente el manto, y apareció Inés 
pobrísimamente vestida con un traje pardo de lana muy usa­
do, y un pañuelo blanco, cerrándose en el nacimiento de su 
garganta, cubriendo sus hombros y terminando en el talle.
-- Su rica cabellera dé un hermoso rubio oscuro, estaba re­
cogida en gruesas trenzas negligentémeníe agrupadas sobre 
su cabeza de un corte admirable.
Sus ojos azules oscuros, grandes, rasgados,, dulces, hermo­
sísimos, aparecían tristes, melancólicos, lánguidos, hechice­
ros, bajo la sombra de unas pestañas negras, curvas, espesas, 
largas.
Tenia la frente ancha, pura, magnifica, noble; el semblante 
oval; la boca pequeña de lábios frescos y vivamente rojos, en 
contraposición de lo pálido de sus mejillas; tenia una encan­
tadora garganta de estátua antigua, alto y revelado el pecho, 
los hombros anchos y deliciosamente curvos; el talle excesi­
vamente gallardo y la estatura alta.
Su pobrísimo traje adquirida sobre ella una indudable ele­
gancia, y era en fin tal el conjunto de esta criatura que se ha­
cia imposible no sentirse fuertemente impresionado al verla 
por un sentimiento voluptuoso y puro á un tiempo.
Emanaba de ella una mágia indescribible.
Estaba sin embargo flaca; pero parecía que aquella dema­
cración aumentaba su hermosura espiritualizándola.
Su padre Cristóbal de Mendavia, era un hombre como de 
cuarenta y cinco años, alío, fornido, moreno, afeado el, sem-
P re c io s
sin
com p eten c ia
C a lid ad
g a r a n t iz a d aEL TROLE
G r a n a d a  1 0 8  ( e s q u in a  á  la  c a l l e  d© S a n  A g u s t ín )
Almacén de vinos y aguardientes
Valdepeñas tinto 
,» blanco 
Seco de los Montes . 
iPedro Xinien . .
Málaga dulce . 








6 50 3. 75
t • • • • ■ 7 — 4 —
7 — 4 _
• • • • 8 — 4 75
• • • • 8 — 4 75
• • • . . • 1 2 50 7 50
13 '7 75
TRASANEJO PARA ENFERMOS
SecoA^’ I  ̂arroba^()esetas 30
Aloscatel, | , i ka
Pedro Ximen.l  ̂botella 1.50
Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e r v ic io  á, d o m ic il io
Oánilbié® d e  M álaga
DÍA 13 Mayo
París á la vista . . .  de 10 50 á - 10.70 
Londres á la v ista , .  . de 27.78 á 27.84
Hamburgo á la vista. . dé 1.356 á 1.358
Día 14 DE Mayo
París á la vista . . .  de 10.50 á 10.70 
Londres á la vista . . de 27.78 á 27.82
Hamburgo á la vista . de 1.356 á 1.358
A liv ia d o s .—Sé encuentran más aliviados 
de sus respectivas dolencias los Sres. D. Ra­
món Párraga y D. Manuel Carballeda Ortiz, lo 
que celebramos grandemente.
F a llec im ien to .—Ayer falleció en el Hos­
pital civil, momentos después de haber ingre­
sado, el enfefrao José Torres Chaves. .
F r a c tu r a . -  En la calle de San Jacinto dió 
una caída el niño Francisco Escalona Rodrí­
guez, fracturándose el muslo derecho.
Después de asistido en la casa de socorro 
de la calle Mariblanca, pasó á su domicilio en 
grave estado.
A  q u ien  co rre sp o n d a . —Én carta que te­
nesmo á la vista nos denuncia el vecino de Be- 
nagálbÓn,don Salvador Moreno Villalba, el si­
guiente hecho:
Dicho señor es hacendado en aquel pueblo 
desde 1901 y como tal quieren cobrarle el re­
parto de consumos, pero como desde la fecha 
mencionado hasta el 1903 vivió en Málaga, no 
debe tributar en Benagalbón por tal concepto 
durante esos tres años y así lo reconoció la 
Hacienda, librando oficio que obra en poder de 
aquel alcalde; más éste hace caso omiso del 
documento y teniendo tomado del señor More­
no, á cuenta de consumos, la suma de 495 
pesetas se niega á hacer la correspondiente li­
quidación, de la que resulta gran saldo á favor 
del hacendado, si no es sobre la base de co­
brar los tres años de referencia.
Como entraña un abuso, llamamos la aten­
ción de quien corresponda para que obligue al 
monterilla á cumplir con la ley, dd ser cierta la 
denuncia; que se formula, cosa que desde luego 
no nos consta.
A d m in ls tra íio r .—Ha sido nombrado ad­
ministrador de la Aduana de Torre del Mar, 
don "Yieeníe Ascencio Cervantes, que prestaba 
sus servicios en la inspección de Lachar.
A lu m b ra d o .—La alcaldía ha dispuesto se 
dote de alumbrado la dependencia que ocupa 
la banda municipal.
D em en ta .—Ha ingresado en el Manicomio 
provincial la demente Francisca Hurtado Gon­
zález.
T rib u  n ó m ad a .—Ayer llegaron á Málaga, 
estableciendo su campameuto en'las proximi­
dades del Hospital civil, trece familia de gre­
ñudos caldereros, pertenecientes á esas tribus 
que vagan errantes por el mundo.
Vienen provistos de sus correspondientes 
carros, en los cuales hacen el viaje.
El sitio donde han sentado sus reales, fué 
ayer muy visitado por la gente.
In y ecc io n es.—De hoya mañana comen­
zarán las inyecciones de pulpa antirrábica á 
Miguel Suárez Cañete, mordido por un perro.
E,0S6S.—A bordo de la balandra/osé Cube­
ro, llegaron ayer de Tánger, 78 reses vacunas 
destinadas al Matadero.
A  bo rdo . — Invitado por su propietario 
Mr. Cailziel, el gobernador civil visitó ayer el 
hermoso yate inglés Capercailzie, anclado en 
nuestro puerto.
E l v a p o r  «M oulouya» .—En sustitución 
del vapor Emir hará escala hoy en nuestro 
puerto el vapor Moulouya de la misma Com­
pañía de Navegación Mixta de Marsella.
A  M a d rid .-E n  el tré'ri de la mañana mar­
chará hoy miércoles á Madrid, nuestro parti­
cular amigo don Cárlos Rivero Rufz, con ob­
jeto de asistir á la Asamblea de la producción 
y del comerció nacional corno uno de los re­
presentantes de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais de Málaga.
C o rre lig io n a rio .— En esta semana sal­
drá para los baños tíe Villaharía, nuestro que- 
tro querido y correligionario don Joaquín So­
lano Rittwagen, quien no regresará hasta fines 
de mes.
Bonos do p a n .—Para conmemorar un re­
ciente suceso de familia, nuestro distinguido 
amigo el juez de primera instancia de Estepo- 
na don José Risueño de las Heras y su aprccia- 
ble señora doña Carmen Gallardo repartirán el 
sábado próximo una abundante limosna de pan 
á los pobres.
Damos las gracias por los diez bonos que 
hemos recibido distribuyéndolos á verdaderos 
necesitados.
O brero  v in a te ro . — El obrero vinatero 
Juan Campeó Rosso ha presentado solicitud! 
para ir al extranjero formando parte de la ex­
pedición obrera del ministerio ue Fomento,con 
objeto de estudiar los procedimientos moder­
nos de elaboración de vinos en Francia y  en 
Bélgica.
R obo.—Catalina Reina Pineda ha denun­
ciado á la policía que de su casa le han roba­
do varias prendas y veinte duros en metálico, 
sospechando qúé-los autores sean Miguel Nú- 
ñez Gómez, Cristóbal Herrera, Francisco Ber- 
múdez y José Gómez Delgado, los cuales en­
traban en su domicilio á dar lecciones de mú­
sica á un hijo de aquélla, que está ciego.
Los cuatro sujetos fueron detenidos, si bien 
negaron que ellos tengan nada que ver con el 
robo.
S u cu rsa l en  G ran ad a .—Ha sido muy 
bien acogida en Granada la Sucursal del Ban- • 
co bispono-americano que inauguró el día 6 
dcl actual sus operaciones, habiendo recibido, 
según nos escriben de aquella plaza, muchos 
plácemes los Consejeros por el buen gusto 
desplegado en la instalación de las oficinas.
En la vecina ciudad venía sintiéndose desde 
hace tiempo la necesidad de un establecimien­
to de dicha clase, y esto unido á las facilida­
des que concede el Banco hispano-americano 
para todo género de operaciones de banca y 
bolsa, así como á lo moderado y favorable dé 
las condiciones en que trabaja, permite augu­
rar con fundamento un excelente resultado.
La Dirección de esta Sucursal está confiada 
á don Enrique Torrente Ferrer, ex-apoderado 
y ex-Jefe de Contabilidad de la Sucursal de 
Málaga, que supo grangearse entre nosotros 
muchas simpatías.
Son apoderados; D. Carlos Sevillano y Sán­
chez y D. Diego Martínez Casaringo, jefe de 
correspondencia el primero y cajero el se­
gundo.
Desempeñan, por último, los cargos de jefe 
de cartera y giros don Fernando Fraile y de 
jefe de contabilidad don Rafael Contreras 
Martín, nuestro querido amigo y paisano.
Nos alegramos de que la nueva Sucursal de! 
Banco hispano-americano haya dado principio 
á sus tareas bajo tan buenos auspicios y con­
tando con un personal tan competente.
In te n to  de e s ta fa .—En la Caja central de 
los ferrocarriles andaluces se presentó ayer un 
sujeto pretendiendo cobrar una factura de la 
luz eléctrica inglesa, importante 666 pesetas.
Como el cobrador inspirara sospechas al ca­
jero, éste se negó á pagar la referida suma.
Más tarde, cuando dicho señor salió de la 
oficina, halló cerca al de la factura, y como 
creía que se trataba de alguna estafa le siguió, 
viendo que el tal individuo llegaba á la esta­
ción y hablaba con un escribiente de movi­
miento.
El cajero denunció el hecho al jefe de poli­
cía y éste detuvo al empleado en cuestión, que 
resultó ser el joven don Juan Sáenz de Tejada.
Aunque en un principio negó toda participa­
ción en el asunto, Sáenz acabó por decir que 
había entregado á su amigo Antonio Anaya 
nota de lo que importaba la cuenta de la luz, á 
causa de las amenazas que el otro le dirigiera.
El detenido quedó á disposición del juzgado. 
Se practican diligencias para la captura del 
Anaya.
F ig u ra .—Ha sido expúesjta en él escápara- 
te del establecimiento del señor Morganti mía 
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blante por algunas cicatrices, muchas de las cuales no habían 
sido,Vecibidas en campaña.
Era un hombre vulgar, tosco, rudo, grosero, violento, lo que 
se comprendía á pesar del servilismo con que trataba á don 
Rodrigo.
Parecía imposible que Inés, que aquella espiritual criatura 
fuese su hija.
: Se adivinaba, se entrevia un misterio en la unión de aque­
llos dos seres.
Don ííodrigo no pudo menos de reparar en esto.
Los broncos, los enmarañados cabellos de Cristóbal de 
Mendavia, eran rojos como las cerdas de,ciertos javalies; su 
tez bronceada; sus ojos pequeños, penetrantes, sombríos, eran 
verdes; lo que producía un duro, un desapacible contraste 
con lo oscuro de su tez.
En la frente sobre la ceja derecha,tenia una especie de hun­
dimiento del cráneo, como causado por una bala.
Su ojo izquierdo estaba replegado por el principio de una 
cicatriz, que terminaba sobre su lábio superior partido. Los 
bordes de aquella cicatriz eran repugnantes.
Sobre la mandíbula derecha tenia otras tres cicatrices re­
dondas, resultado sip duda de fístulas, porque á ser aque­
llas cicatrices de heridas de bala, la mandíbula hubiese sido 
deshecha.
Le faltaba media orejéderecha.
Sus anchos bigotes gris'és, erizados como los de una fiera, 
acababan de dar á aquel semblante horrible su último y vigo­
roso toque.
Algunas canas en los cabellos rojos, producían un efecto 
frió y repugnante.
Tenia, además, un hombro más. alto que otro, por resultado 
tal vez de algún violento golpe.
Eran, en fin, Cristóbal de Mendavia, uno de aquellos sol­
dadotes acribillados en todo género de lides, perdida la mora­
lidad y la dignidad, pero no la ferocidad, ni la soberbia;-ya- ?:
iflHiK
J 3 0 B  E D I O t o W B S B t ,  p o e t n . * »
CALLOS, Di TREZAS!
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este • CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
JIÜNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías/ Cuidado con las imitacionee.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
CIILllGIDa IB SiS XIFB ¡ j O A L L O S !  ¡ D U ^ i l Z M l !Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuehe confrascfl¡¡u n a  PESETA!!
C.“ de Barcelona, PEREZ MARTÍN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de 
Madrid.
üe ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar ios bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, matices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
© o m e i l t i c a  í J o M i ia i  e e i a t e a l ’ 
la misma que se emplea universalmente pára las fdiflj- 
lias en las labores de ropa blanca, prendas ¿e Vestir y 
©í»osq similares. ^
Máquinas para toda industria efl que se emplea la 
costura. ..
Máquinas “ SIN6EB,, para osser
Wss los loielü I PíSííES 2‘50 seaiEali.— P ite
La'.0,onipañía'Fabril Binger 
Concesionarios en EspanaÁDCOCK yC. 
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M M a g a , !  ,A i!ig@ l91  
A M T E ^ Ü E R A ,  S ,  I . i a e © ia a ,  B  
i n íxi j  1 i  A* A«„ B O M B A ,  9 ,  Cai!»3?eí?a B s p i ü © ! ,  9á pi Bi Ul Iritis VBI-BZMAI-AGA2,M©i?©adei?©8,2?
Esquelas fúnebres 
se reciben para su inserción en este 
periódico hasta las cuatro' de la ma­
drugada
i
©EL BEIfiSO s r a u iái EslJDsiciósi isitf''rx\0)̂ áos3.al do Ŝ ilá.n lOOS*SíTEBASiXiA DE 03£0
LmUISSO-en eOM3»0BMS3AS (PílslapaE). lETTíaS AOX'OU
En toda España circula airevidamcnte una faisiíjcAGiúu dn mi .iARABE PAGLIANO unaraczela dañosa para la  sa­
lad de ■quien haca uso de eila, Sii PdmtM'e ívííK&áTO mA(lLíÁW^  ̂ ¡né ha sido usurpado. Esté atcuio el publico; pi­
da siempre mi marca de fábrica enrejo, a:^ul ¡¡ oto, leiíaltiíonUi íiepqslíada. Toda frasco y toda cajUa sin mi ntarca'DEpun̂ TIU© V REFeESCAHTE DE LA SA©SR£
d®S P p m f 0 m ® p  E ^ ^ E S T O  P A B U A m  KESTO PAGLIANO, y k quieíi ef)n''lá venia de tal fái'silica?lól¡ pi'odu'cc dáfié ’á' la‘,salud pública' y á mi reputación
_______________ i8 . E v  D E p ig ip s©  e n  R á p o í e s i  P p o f . 'E R K E S T O  P a Q M A M ^ , 4 ,  ® a ! a |a  S a a  S iara 'PO O s'y 'á’ S a s  'ip W e r ísS a d e i^ e s  p o í"  Riiá 'o a W í a a í ^ o s
<; a u :u !i- r úc\ion\Ía,ú& í
están íaísifleados. Yo persegoire jiidickdtmento á qniciLfa'isjfica mi producAp, á qujeivusurpa mi noinbre Prof; ER- 
íi í-fi-ipti c-fui Hi Aitf  . t i faisiliíVíieiiV!'! nve/Uiee. li fifi A 1;
B b  B o i r s d a
E n  .'inca d e  c a m p o ,á  m e n o s  
d e  d o s  k iló m e tro s  d é la  p o b la ­
c ió n , se  a lq u ila n  h a b i ta c io n e s  
a m u e b la d a s . H a y  b o n i to s  pa-* 
s e o s  y  j a i d i r e s ,  c e n  agua- 
a b u m la iile , ír rfo rm arán  c a lle  
d e  G ra n a d a  !2 6  2:°  •
• S i e i ? r a M e v
D e s d e  el 1 d e  M a y o  .¡a n ia  
a b ie r to  a l p ú b lic o  el d ep ó 'fú v  
d e  h ie lo  en  ia  c a lle  d e  C a o te - , 
la r  nú m , 10, (eslab iecim iei]ío \f^^U '’* 
d e  b e b id a s  cíe L a  F a ro ia ) .
Precios de fábrica.
ilftC lO M  PEÜÍDlifflíPR ŜStK
m '^:z
DfSGONFiAD DE LAS
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£¿ Sr. D. Báldomero Gonzálíz. Alvarez. Medico .primero de la Incl’.nci. de Mi~ 
drid. Médico del FIoLpÜaldel niñb Jésüs, miembro de la Real Academia de Me- 
■ diciúa,etc,,etó,
CERTIFICO: Que tanto en las aalas Smi cargo de la Inclusa, Hospital del Nüio Je.sds y Cole­
gio deJa Paz, conloen mi prS<y.ica particular, lie administrado muy,repetidas voces a ios snfor-
» 08la EHULSIOfJ HAm AL.GUaWOL- . , v - ,4..De la composición da osto próc^to resulta lógico su empleo, y de la ooBerva.,.jn netanmu a* 
BU administraccíán, puedo afiímaRassiguientes deducciones: • ■ , ; n -
Qué es ith preparado .de buen aspecto; y gue el olor y sabor del Aceite de Bac5lao esUui1.*
Y)epósito C en tra l: L a b o ra to r io  Q u ím ic o |fa rm a c éu tic o  de F . d e l Qu&yvqto (S u ceso r d© G onzález  M arfil).-rOom jpa& ía, SS.-r-M álaga
bien enmascarados; tomándolo los niiios casi todosisin repugnancia, algunos con placer.
2.* S* digiere óou íacilidad y'-nutre perfectamente, viéndose pronto sus resuUauos sutisfae- 
torios. ' '  ' '̂1
8.* ' Los hiposfosCtos'que contiene prestan .grandes servicios en el li nlntismo y son poderosos „ 
Buxiqares para combatir'.el-Bsoroíulismó en todas sús mariitestaoiónes.' .
4.* Él’Quáyacoi, ya úól en 'iaa'áfécóiónea broneopidmónares, resulta ventajoso a30ciaa«qbffly|j 
Bceiteéhipofosfltos. '  ‘
rp tra  qué conste, Armó al presente en’Madrid á 2Í de Marzo do 1904. •
■ ' '»r. 3B8.1doiaeroG.. AÍ<̂ ««*' —
l i l  B R E T S ft
f  résfaf®, » SHñcííses ® Artnlilaf)
^  M A L E S  D E  L ta
F l a n
postre sabroBísimo
pa:ra boís
Las esencias de Hiievol mm la-
ODEAGIOH BIH SOSTDAIi MI OPEEAB ,
fka K.0 19! ion de gxitto seguro para U curación, ;SÍn soudsr'ni operar, de tod^ las
siguientes:
Fresa, Piña, Límóh, Yainüia, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistac'hio. -
H e la d o S “ Con el F l a p “'H iae'vo l 
puede hacerse UB. helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más ^ue 
transvasar la crema fria á la máquina
K 1  el h  u e 1 de íá préstala y de le vcglga. Seguras, disolventes y expelentcs de lo? 
L í lía; y de las arqnilias* Diiatadoras de las e&trechccp$^ u re tr^es. Curadoras
ei X rt vc-ü U o igestionea, infartos, de la retención y de ia incontinencia d e .o n ^ .
'des de •o‘= vnnir.ee. orilla turbia, fétida (de pijai oior), con paso!?.bSanco,s ó s.ánguirib\érito^eíc. 
1 a r  f t n t a n ^  de los más agudos dóióres y de! deseo cpnstaíite aa orinar*. Pras-
C r ultíS, t prr-sorsalgiá̂ lc y.por Cflía id DóCTpR î ATEÓS_ en ei GABINETE
'V EC l^'O  A iy r 'íR  ANO. P-'b.T- b- R iÁ D R id. G ran centro curativo fundado en 1795 
V o'se cuenta en jsu personal faGútati'vo con excisrecidos especiálistas en cada ramo de la cien 
-ia ro s i ta  v con U'.s - más moderuós adelantos de instrumental para fa- expioráctón de las en
íftfiBáiiíui!
VEN Y  S iF IL I-S
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
1  «DH A-S S U S  ■ M A .N lF 'iS -S T A .C I O N K S  
o t o  ibiétod.o cunp-tiYo, rá p id o , sog tiro  y  so c re to
crncrpre-^rfidfis"'iriftccioííütsr creest ¡ por ío reguiar, que cortar un flujo 6 hacer deí^aps- 
(tcst rápídarneúte únírmasifiestedón «xterna,' venérea, ó sifiíiíica, siempre trae consccuendas 
úm ésxA  pues el hSmor cuya s^.lida se ?;v>la, ss ac-umüb en otro punto, produciendo otro mal 
^irjjve.' En.parte hay táízón'éa <5i.ió;' ten¿a»e en ctténta, .que.para atacar.teda dolencia inñicdosá
Al por mayor Compañía M n e ir o l,  
S e l s a s t i á n .
LICOR LA.PRADE
u0  y la e I o j ? o s i s
..Oi meior de Ibs ferruginosos,
no ennhV»i:ce1osaieníWy n oc
Depósito enttodas las farmacias.— ©t e «  y  O .*  
P a r í » .  ' .
bubón con nue-str? «Pomada péro crí txkíóís lós casos y áe:>o,e $1 prííner mornerstCj adam-
íírsíráfnos árín terio i'nuestro  «Depurítivo ICcch», logrando p-o.r cs^te'método que nuestras cura­
ciones externas sean vrápldas». puesto CjOft haceiní>s «desaparecer en po.ccs dia-s» todos los sin- 
tomas, "sin temor':&ígund'de que pue-dan acumularse ni manift-starse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo íCoch*, que se .u safá 'rs t s.ii;un tiempo, no dejará en ía sangre d  m ásieve atonto 
de Infeccién. Recomendamos ¿ oA-ruos deseen ciH-ar «rátíkalroeoic», co'nM tan siempre por 
igual la rnanifest^dón'externa y la Interna,- único modo ák quedar yerdad..-;tunentfe curados-y 
sin t**mor á uitéii*-- ;*- vonsecuénc-lGS. Ai usar las ^Gapsuias iCocb ó Rosnad^' i^odr*, ssesspre 
deberán tomar á -a-vez el -«Depurativo Koch>. Está es b  forma de curar pronto y bien.
L.S «Cápsulas KÓch» vc-.le ? pesetas <.¡ajn, ia «Pomada Kochs-. ? psstías pomo y  el «Depa- 
ratívo'íCoch» 10 «esetas <xÍa. Se'vefiderv en Cod las acredií.adKS boticas dei mundo; mas si«Rvivv ’ U , L _ . r__..{ 5___ ,._i_ ___1__ 1̂ M.diT*cr^c
DEL ROBLEDO, í. CÓRDOBA
F r i m « a s  m a te r ia s  .para A h é M S  .
■ ' Sm perfosfpatos de todas graduaoiopes.
Sulíato de K trá stB  de sosa
F o i m a  y
A B d N O g l  concentrados para todos los
vos garantizando su riqnéza.
Sucursal y aliacéD 6D lA L A G i la lilre  Min
Tónico-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras oara la completa v segura curación de la
I M F O T B M  G l A ,  teñíidad^’ ^
Cuentan 39 . años de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
em plean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á  todas 
pan es.
L a correspondencia: Carretas, 39, M adrid. Málaga, farmacia de A. P; olongo
en alg-ún punto no'se eheoritraran, envíese d importe de lo quede desee al DR. MATEOS, 
Preciado.s, 28 i- MÁDRÍD, y ésl's lo hará remitif á correo .seguido y certiScado.
Sraa $»mnU& |  ia cl®»s L&é§m j? si RáfeSis© m
i !«s medicaciones que se ei-’-Dleani y lecotaiendan en el GABINETE MEDICO AMERI­
CANO' - ,Víh(u¿ ¿6 T.?i M-lDR'lD, NÓ SON DE COMPOSICION SECRETA. Sus 
fórínuOas .hap sido anslizadás por el LABORAT ORIO CEN 1 RAL DE MEDICINA L^OAL 
de ésta córte en 6 de Abril de .i$o3 y ha merecido informes favorabliea ;d$ SRfiS. MEDI­
COS FÓRENSES DEL DÍSTRITO DEL HOSPICIO e« ,15 de Junio y dei mismo LASO-
B ©presentante—De 
S lm 'd i í . '  A F M a ffa »
ositarío en Andalucía 
ais F© Firss.T!xdo
B 0 v e n a ©  ■ 




Cuando vayq V. á 
Sevilla, fío se'venga 
sin traerse, un paquete 
de cafó marca La Es- 
tfeííü. Calle Gima, 52 
y San Jorge ,6 (Triana)
v . e n d e i i
Una m esa dé doce 
cubiertos en veinticin­
co pesetas.
Otra de nogal sernH 
nueva ,de seis cubier­
tos; .
Dos de marmol rojO; 
pié de bronce, propias 
parajardin.- 
, Vqndéja 17 principal
S e  a l q i n l l a
por temporada una magnifica 
casa de campo en la hacienda 
«Virreina alía» junto al Gua-im 
dalmedina, con camino de ca- 
rruaje hasta la puerta. Para su 1  
ajuste con sus dueños que re- 
siden en una casa colindante;® 
de la misma hacienda, ó en suF  
domicilio calle de Moreno Ma-JiS
zón número 15. P
v e n d a
Carne dé Ternera én petíre- 
galejo á 10 rs.
S e  v e n d e  
una máquina de escribir mar-| 
ca «Chicago». Para su ajaste, * 
Beatas-17.
'.S 'e  v e n d e
una Riesá de biliar de caram-I 
bolas, nueva ¡con todo.s sus'| 
accesorios.—Comedias, 26. •
RATORíG su ŝecdon iriédia* en ii de Agosto, Issfqrmes en d referido aílode




Ctfímuta 6l «peUtO; niparaJos d*9gas> 
to« rastatir» las fintsas; facilita «I 
dasarrollo y rapona las pérdidas da 
principios minórales d«l organismo
flC «EiTÁ U  U8 f  ARBACUS




fArt 3 ------- -- , i^d  igo^
son pues los tratamientos recoBJcndados por tas difereatss doílores ^pedalistas dsl GABINE-.1. __ V. -j .>»• . m'« ir- ¥<v t > X t ir-̂ r-* asa r~s rS i I . .T‘ T rvt f  ̂ &rÁ a««r ü  ![rÉbV c6"A .M Em CA N O ^D ^ MADRID, io.s U N IC O S que pueden ofrece á  k  dase 
médica española y al púiiücp en general, LA GA.RANTIA DE L C ^  IN F O R M A  ESiTTn>03
dobles fundas para^arrlles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño sé venden á precios económicos..
Darán razón los Sres. Hijos v Nieto de F. Rámos TélIez.Málaga.
«  i¿ O ,,
O P lC lÁ í M.BNTE. „  . ,  ^  .
rje venta en MALAGA; farmacias £k D. Félix Pérez |«5a^r6e, Graoada, 4* f  44» y d« 




cómoda casa de campo, de iamejo|-at|les condiciones higiénicas, á 
dos kilómétros de esta ciudad, caminó de ruedas, con ocho habiía- 
iiones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corra! para 
gallinas y .media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
T a lle r  de p in tu ra
DE
M anuel E n riq u e  Ju ra b a  
' TórtíjoSil09\ ’-MALAGA 
Decoraciones al óleo y 
templo. Muestras ton hierro 
y.en cristal;
C asa fu n d a d a  eh  1867
F á fe ü ’t c a  d 0  l í t e l o
- Pozos Dulces número 44. 
Se vende por kilos á pese­
tas 0‘25.
Y por arrobas: á pesetas 2-
T j^ a sp is tsc »  ' '
Por ausentarse su dueño se 






d e  e o m i d a s »
y Cahiás de Manólin.—Herre- 
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torrembiinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez. ■
un establecimiento, de vinos 
en eí caminó de Antéquera 
(Teaíinos) fuera del radio.
; Para informes, callé San 
Rafael iL° 12.’
Completo' y escogido -̂ upíido!
:Efí Piedra pómez natural y artificial de todos los grados deüeal 
fineza para .todas las-industrias. Esmeriles de todos los núnie-ilali 
rps, Papel lija, Purpurinas de todos,los eoíores, (barniz espe-̂ j(jj 
cial para darla). Oro fino naranja, pipi^elés para doradores. Al-Lj. 
eohol de,snatüralizado. f,
Droguería de 'Léivá, Marqués dé la.Paftjega núm, 43. (Aritê  
Compañía). Málpga. " \
Extranjeró y representante,de. irnportante íábica g |  
cícleta'Si desea eptrar' en sqciedad con M acábico  bu f-t-1 
y a  .©stahléóiáó en ésta capifa|.—-Se supliea^po-ndic iiuiv- í- m 
eséntó á Carlos .Eernández,--Ron.da'cie Toledu 7,v2.° —LcuJ' 
C,MADRiD ;: - ' : , , i
saBaias0Ba®5BB®a
1 6  EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
lientes como demonios, pero con un valor miserable, dispues­
tos á todo género de infamias por un poco de oro, y olvida­
dos de las galeras del rey y de la penca y del dogal del ver­
dugo.
Don Rodrigo le miraba con ese asombro en que se íraspa- 
renta algo del miedo que inspiran las fieras aunque se las vea 
á través de los hierros de su jaula.
Cristóbal de Mendavia estaba encerrado en la jaula de su 
miseria.
El mozo de la hostería había entrado cargado de leña, la 
había puesto en la chimenea, la había encendido y esperaba 
órdenes. ‘
—Traed lo mejor ^que haya en la hostería, dijo don Rodri­
go Calderón.
—Faisán, tórtolas, codornices, pastel de hígado, truchas, 
anguilas, conservas, frutas secas, contestó el mozo convirtién­
dose en lista; pero todo fiambre; están apagados el horno 
y las hornillas, porque ya ve vuestra señoría que no es 
hora.
—Traed de todo lo que haya: vino del Rhin, de Madera, 
Id. id.
El mozo salió,
Y vos, señor alférez, ¿por qué no os quitáis la capa? dijo 
don Rodrigo: está chorreando agua,
Texno parecer demasiado'astroso á vuestra señoría, con­
testó resoplando fuerte Cristóbal de Mendavia; porque mi co­
leto y mis gregüescos no alcanzan ipás que para lo d,e delante; 
por detrás son arpilleras; y gracias á estas botas yiejas no se 
me vé la carne de las piernas.;Así traía el, rey á su-s soldados 
que se han dejado la sangre y aun la carne en el i)4onferrato, 
en la Valtelina, en todas partes; estoy yo tan andrajoso como 
mi bandera cuando la metía eníre'él enemigo; pero á las ban­
deras las honran los girones, y un hidalgo- está mejor cuando 
bien recompensado lleva en sus galas el testimonio de que no 
se han olvidado sus servicios.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 13
masco'rojo, algunos sillones hetereorgéneos forrados también 
de damasco, una tapicería roja Con grandes flores azules des­
lustradas y de mal gusto, un techo de bovedillas piníádás. con 
adornos que pretendían ser rafaele^scos,ahumados,de una ma­
nera gravé, y una estera blanca, molida y aun roía en algunas 
partes: hé aquí lo que, con una cortina de damasco destinada 
á cubrir por dentro la puerta, constituía la mejor pieza de la 
hostería del Ciervo Azul. v ;
Don Rodriga se quitó la capa y la arrojó sobre un sillón, 
así como su sombrero. :
Llevaba un traje muy galán: golilla rizada,' ropilla de tercio­
pelo carmesí con pasamaneríáíde oro, camisa blanca Cam- 
bray, ricamente‘bordada que se veía bajó la rópiíía, que solo 
estaba cerrada en el cuello por un herreté de diamáníes, gré- 
güescos así mismo de ferciÓpeló carmesí tomadas de oro 
las cuchilladas de raso blanco', finísimas, calzas de grana 
y bofas altas de athbar, espada y daga con guarnicloiies de 
hierro cinceladas é incrustadas de oro y guantes de ambar.
Tenia la cabellera larga, voluminosa, rizada, que le caía 
sobre los hombros, el semblante m’óréno, los ojos y las cejas 
negros, alta y audaz la frente, la.nariz pronunciada, enérgicá, 
el bigote y la pera grandes y espesos y! densamente negros; el 
continente altivo, niás que altivo soberbio, con una soberbia 
hinchada; sus ojos dejaba ver una mirada llena de un profun­
do aprecio de sí mismo, de una altanería insolente, de una 
majestad áfecíada.
Don Rodrigo Caíderón, este era éf nombre del marqués de 
Siéte IgléSia^, era índúdablefneníe'bue.h mozo, pero al mismo 
tiempo márcadáhiente antipático por' siTagrésiva vanidad‘y 
por un no sé qué de repugnantemente malvado qué aparecía 
coiaouriaTurbia vela dura; sobré su semblante. ' '
Inés le miró y retiró pór un impulso --.le insüntívá repul­
sión su mirada del marqués de Siete Iglesias, apenas le hubo 
visto,.
B oIé tíiD L  O f i é i a l  
Del día 14 '
Circular del Gsbierno civil relativa á orden pú­
blico.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda.
—Anuncio de la Compañía arrendataria de Ta­
bacos referente á subasta.
—Edicto de la Delegación de Hacienda.
—Impuestos mineros. •;
—Requisitorias y edictos dq diversqs.Juzgados.
—Distribución de fondos para eiraes, actual del 
Ayuntamiento de Antequera ■ ‘ • '
— Edictos de distintos Ayuntamientos.
-Relación de prófugos del Ayuntamiento de 
Ronda. ' ! '
Buques entrados ayet 
Vapor «Alcirá»., de Almería.
Idem «Martos», de Cádiz.
Idem «Castro», dé Almería.
Idem «Carmen», de Cádiz.
Buques despachados 
Vapor «Península», para Cádiz.,, 
Idem,«Alcirá»,,paraAlgeciras. . 
Idem’«Martos», para Almerívi. 
Idem «Casíro»\ para Motril,
Idem «Calmen», para Almería. - 
Idem «Acgina», para Sevilla.
© l> se i? ’ra .e io ix © s i 
DEL INSTITUTO DEL DIA 14 
Barómetro: Altura media, 782,00, 
Temperatura mínima, Í4;0i 
Idem máxima, 18;7.
Dirección deí viento, S, E.
Estado del cielo, cubierto, 
láém de la mar', marejada;
Estado deirtostrafjy 
en eí día 13,su pQS0|e^ 
por todos
21 vacuno _
mos: peseta^'*47.MÍ. ' 
65 .anar ^ab'ríd, I,¿ 
setas 33 S^j f  
34 cerdos, pesp'^.
2 00 r - i
‘̂¡dít-Jas reses sacrificadas 
' jffaby derecho de adeudo
31
Jamoneá
setas 56.60.-{v>3 '■̂0 t <eiCb 7,50 
i Oí d ce  -oeso*
Recauaación 
los conceptos
eso 3.47^,750 kjlogra- 
¡9,750 kilogramos; pe- 
jdlograraos;' pesetas 
,000 kilogramos po-




B IB L IO T E C A  P Ú B L iC A
■Dé  la ■' ‘
Mejül liiiéBiM ie ifflips á«i ,Fé  tep
Consulado, Plaza de la Constitución , 
Abié'rtá Qe doce á  cuatr® de la  ta rd e  y de sieti®p 
á n u eve de la  nbb.he. -IE
-- - B a n c o  d o  B® ]p»áña
Giros sohre Madrid y demás Sucursales: 
por 100 beneScio. -
Descuentos, pré.stamos y cuentas ii¿prrieníe|coi] 
con garantía 4 1|2 por IPO anual. ■ - ; |a¡;a
C o l e g i o  d e  0© 3*]i?edor@ s
CainMflg de la' pemnia en lí de lajro de III? .,
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis; 
ía 0‘3p por ipO daño.
fpeld
En una fotografía: : '¡J
Una criada Va á retratarse, y ei fotógrafo le pi'C'P'̂  
guntá .en qué' posición quiere. ; ^
La criada.—Qüiero estar entre dos cortinas, ilap, 
Elfotógrafo.—¿Entrando ó saliendo? _ bj. 
La criada.—Saliendo; pero, tenga usted cuidada 
no se me vean las manos', porque tengo sabañoneí^”' 
aunque me esté mal él' decirlo.
Un griego y un español disputaban acerca de 
excelencia de sus respectivas naciones.
 ̂Para probar qué la suya aventajaba á íod^s, di 
cía el griego: .
—De Grecia han salido todos ios sabios y iilósi 
fos... ' ■
— Es cierto que' «salieron»—repuso el_español,- 
porque hoy no se encuentra ninguno, ni á peso c 
oro





i i t o p l o s
eí día de la fecha, por
dirigida por. él primer actor Sr, -Moya.
A las 8 li4>—«Laedad de hierro».
Á iás 9 l i4 .— La noche de Reyes».
'A la s  10-1 j2.— ¿Lá rabálera» (ésíreno)
A las 11 l i2 .—«Los p icaros celós-v,
E.nírada general, 2Gcé:;¿i'inob. .
i- TEA TRO  Í.ARA- 'í-Exhibicion-js c'-, 
i gráficas, en conibin.ación con e! gram ótono. dijuj. 
gran  efecto y rioVstlad. .' " í|¡il .i
Entrada dé anfiteatro, 15 céntimos; de grada,.............. . mil ii kt Pti
OT.-.ijdo,
fe í 'c ió
Tipografía de El Popular
